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ΐάντιλήψεις καί διαθέσεις 
γιά τήν πατρίδα 
καί άλλα έθνη
των II
Καλλιόπης Μουστάκα, Ph. D.
Ψυχολόγου-Παιδαγωγοΰ
καί
Κούλας Κασιμάτη, Ph. D.
Κοινωνιολόγου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ (1918-1978)
Ή μελέτη αυτή, πού τελείωσε λίγες μόλις μέρες πριν 
άπό τό θάνατό της, είναι καρπός τής τελευταίας συνερ­
γασίας τής Καλλιόπης Μουστάκα μέ τό ’Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών ’Ερευνών.
Ή Καλλιόπη Μουστάκα γεννήθηκε στήν ’Ανδρο τό 
1918. Σπούδασε στή Μαράσλειο Παιδαγωγική ’Ακαδη­
μία καί στή Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, καί συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στό Πα­
νεπιστήμιο τοϋ Λονδίνου (Ph. D. στά Παιδαγωγικά καί 
στήν Ψυχολογία). Υπηρέτησε στή Δημοτική ’Εκπαί­
δευση άπό τό 1938-1957. Γιά δύο χρόνια εργάστηκε 
στήν Παιδόπολη τοϋ Βόλου καί μέ τό οργανωτικό της 
ένστικτο βοήθησε στήν καλύτερη λειτουργία καί από­
δοσή της. Στήν περίοδο 1957-59 άνέλαβε τήν επιστημο­
νική διεύθυνση τής Σχολής Κοινωνικής Προνοίας ΧΕΝ. 
’Από τό 1962 μέχρι τό 1965 στό Κέντρο Κοινωνικών 
’Επιστημών άφησε αξιόλογο ερευνητικό έργο. Τό 1965 
έξελέγη Σύμβουλος τοϋ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τού 
Υπουργείου Παιδείας καί απολύθηκε άπό τή δικτατο­
ρία. Μέ τή μεταπολίτευση τοποθετήθηκε ειδικός σύμ­
βουλος στό ΚΕΜΕ, όπου υπηρετούσε ώς τό θάνατό της. 
Παράλληλα μέ αυτές τίς δραστηριότητες πρωτοστάτησε 
στήν ίδρυση τοϋ Συλλόγου ’Ελλήνων Ψυχολόγων πού 
επανειλημμένα διετέλεσε πρόεδρός του, τής Εταιρίας 
Ψυχικής Υγιεινής καί Νευροψυχιατρικής τού παιδιού, 
τού Κέντρου Κοινοτικών Βιβλιοθηκών, κ.ά.
Ή Καλλιόπη Μουστάκα, προικισμένη μέ βαθύτατο 
αίσθημα ευθύνης, σιδερένια θέληση καί άκατάβλητη ερ­
γατικότητα, άφήνει πίσω της πλούσιο συγγραφικό καί 
ερευνητικό έργο σέ βιβλία, επιστημονικές καί δημοσι­
ογραφικές εργασίες. Άπό τά βιβλία της πού είναι καρπός 
ερευνητικής προσπάθειας, όπως Τό 'Ωραιον καί ή 
’Αγωγή, The Internal Migrant, Attitudes Sociometric 
Status and Ability in Greek Schools, τά δύο τελευταία 
είναι εκδόσεις τού ΕΚΚΕ. Στήν εφημερίδα Τό Βήμα μέ 
τήν οποία συνεργάστηκε άπό τό 1959 μέχρι τό τέλος τής 
ζωής της, δημοσίευσε περισσότερα άπό 250 άρθρα παι­
δαγωγικού περιεχομένου. Δημοσίευσε άκόμη επιστημο­
νικά άρθρα στά περιοδικά Παιδεία καί Ζωή, Σχολείο 
καί Ζωή, Νεοελληνική Παιδεία, Νέα 'Εστία, Οικο­
νομικός Ταχυδρόμος κ.ά. Ή συμμετοχή της στήν 
’Ομάδα ’Εργασίας γιά τή σύνταξη τού τρίτομου ’Ανθο­
λόγιου γιά τά Παιδιά τοϋ Δημοτικού καί γενικά τό 
όλο της έργο Αποτελούν πραγματική συμβολή στήν υπό­
θεση τής ελληνικής παιδείας.
’Ολόκληρη ή ζωή τής Καλλιόπης Μουστάκα ήταν 
αφιερωμένη στά ιδανικά τής δημοκρατίας καί στό παιδί. 
Ασυμβίβαστη στίς ιδέες της καί μέ μαχητικότητα καί 
πίστη στοάς στόχους της, δημοσίευσε μέσα στήν έπτα- 
ετία σειρά έπικριτικών άρθρων γιά τήν κατάσταση τής 
παιδείας καί υπόγραψε πλήθος άντιδικτατορικών κειμέ­
νων καί διαμαρτυριών. Ή ζωή καί τό έργο της είναι 
δείγμα τής Ακέραιης, φωτισμένης καί πρωτοπόρας 
προσωπικότητάς της.
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αντιλήψεις καί διαθέσεις γιά τήν πατρίδα καί άλλα έθνη
I. εισαγωγή
α) Ιστορικό τής έρευνας
Τήν άνοιξη τοϋ 1964 πήραμε μέρος σέ μιά διεθνή 
ερευνά, οργανωμένη άπό τόν καθηγητή τοϋ Πανεπι­
στημίου τής ’Οξφόρδης H.Tajfel. Ή ερευνά έγινε 
στό Κέντρο Κοινωνικών ’Επιστημών. Στόχος έκεί- 
νης τής ερευνάς ήταν ή διαπίστωση των γνώσεων 
γιά τήν πατρίδα τους καί τά άλλα έθνη παιδιών τοϋ 
Δημοτικού σχολείου, καί οί προτιμήσεις καί διαθέ­
σεις τους πρός τίς χώρες ’Αμερική, Γαλλία, Γερμα­
νία, Ρωσία.
Οί απαντήσεις πού έδωσαν τά παιδιά, ιδιαίτερα 
όσα βρίσκονταν στήν ομάδα ήλικίας 9-11 χρόνων, 
έκάλυπταν θέματα πολύ πιό πλατιά καί πιό βαθιά 
άπό τίς γεωγραφικές γνώσεις γιά τίς εξεταζόμενες 
χώρες καί γιά τήν 'Ελλάδα. Ή άνάλυση τών απαν­
τήσεων έφερε στό φώς στοιχεία ιστορικά, πολιτικά, 
κοινωνικά, τεχνολογικά, πολιτιστικά, γιά τά όποια 
καί μέ τά όποια τά παιδιά άξιολογοϋσαν τίς χώρες 
τής ερευνάς, καί άπεκάλυψε τή σημασία τών διεθνών 
σχέσεων τών χωρών καί τής πολιτικής κάθε χώρας, 
γιά τή δημιουργία διαθέσεων πρός τίς χώρες αυτές.
Τά θέματα πού έθιγαν οί μικροί έρωτώμενοι ήταν 
τόσο πολλά πού έδωσαν ύλικό γιά νά γραφεί ιδιαί­
τερη μελέτη, ή όποια δέν είχε προλάβει νά δημοσι- 
ευθεΐ πρίν άπό τή δικτατορία. Μετά τή μεταπολί­
τευση (δέκα χρόνια άπό τήν ερευνά) τά ευρήματά 
της είχαν χάσει τήν έπικαιρότητά τους, κρατούσαν 
όμως τήν ιστορική τους άξια, σάν δείγμα τοϋ τρόπου 
μέ τόν όποιο σκέπτονται παιδιά τοϋ Δημοτικού σχο­
λείου σέ εποχή έσωτερικά καί έξωτερικά μάλλον 
ταραγμένη. Αυτό γέννησε τήν ιδέα γιά μιά συγκρι­
τική μελέτη άνάμεσα στό τότε καί στό τώρα μέ τή 
σκέψη ότι τά πορίσματά της θά άποτελέσουν χρή­
σιμο πλαίσιο άναφοράς τόσο γιά τή στρατηγική τοϋ 
σχολείου (ΰλη, προγράμματα, μέθοδοι διδασκαλίας) 
όσο καί γιά τήν άξιοποίηση εξωσχολικών πηγών 
(τύπος, τηλεόραση) ομαδικής πληροφόρησης, καί 
έμμεσα θά συμβάλουν στήν ορθότερη άντιμετώπιση 
διεθνών καταστάσεων καθώς καί στήν εθνική αύτο- 
γνωσία.
β) Δύο χρονικές στιγμές, δύο καταστάσεις
’Ανάμεσα στίς δύο χρονικές στιγμές έχουν μεσο­
λαβήσει δέκα τέσσερα χρόνια, μεστά άπό εθνικά καί 
διεθνή βιώματα. ’Έχουμε τή σκέψη καί τήν κρίση 
τών παιδιών στήν άρχή τής περιόδου αύτής. Ποιά θά 
είναι ή σκέψη καί ή κρίση άντίστοιχων παιδιών στή 
σημερινή τομή χρόνου; Μιά νέα ερευνά άκριβώς 
όμοια μέ τήν παλιά καί μέ ύποκείμενα τής ίδιας 
κοινωνικο-οικονομικής στάθμης καί δημογραφικής
κατανομής θά μποροϋσε νά δώσει τήν άπάντηση. 
Καί ή σύγκριση άνάμεσα στά δεδομένα άπό τίς δύο 
έρευνες θά δείξει άν καί πόσο ό εθνικός προβλημα­
τισμός τών μικρών παιδιών άναπτύχθηκε ή όχι στά 
χρόνια πού πέρασαν.
Γιά νά έρμηνευθεΐ σωστά αυτό πού θά δώσει ή 
σύγκριση χρειάζεται νά υπάρχουν τά πλαίσια άνα­
φοράς τοϋ τότε καί τοϋ τώρα ώς πρός τήν κοινωνική 
κατάσταση καί τό κλίμα τής χώρας μας άπό τό ένα 
μέρος καί ώς πρός τά διεθνή γεγονότα άπό τό άλλο. 
Μπορεί μέ πρώτη ματιά νά μή φαίνεται ή σχέση 
άνάμεσα στίς διαθέσεις τών παιδιών γιά τίς άλλες 
χώρες καί στήν κοινωνική κατάσταση πού έπικρατει 
σέ μιά χώρα. ”Αν σκεφθοΰμε όμως ότι βασικό στοι­
χείο τής δημιουργίας διαθέσεων είναι τά συναισθή­
ματα καί ότι αυτά δημιουργοϋνται μέ τήν επαφή τοϋ 
άτόμου μέ τό περιβάλλον, τότε βλέπουμε ότι ή κοι­
νωνική κατάσταση, ή όποια νευρώνει καί μορφο- 
ποιεΐ τό περιβάλλον, έχει κυρίαρχη θέση στή δημι­
ουργία διαθέσεων έθνικοπολιτικοϋ χαρακτήρα. 'Η 
κοινωνική κατάσταση πάλι είναι σύνθεση καί έκ­
φραση συνοπτική άπό εκπαιδευτικές, έπαγγελματι- 
κές, οικονομικές, πολιτιστικές καί πολιτικές δομές 
καί συνθήκες κάθε εποχής. Τί λογής ήταν στίς δύο 
χρονικές στιγμές τής έρευνας; 'Ο πίνακας I δίνει 
όρισμένα ποσοτικά μεγέθη γιά τίς δύο αυτές χρονι­
κές στιγμές ή γιά τίς πλησιέστερες δυνατές περι­
όδους τους, άπό τά όποια φαίνεται ότι ύπάρχει ση­
μαντική αύξηση μεγεθών σέ όλους τούς τομείς. Οί 
μαθητές τής Μέσης ’Εκπαίδευσης π.χ. καί οί σπου­
δαστές τών ΑΕΙ είναι σχεδόν διπλάσιοι τό 1974-75 
άπό ό,τι ήταν τό 1963-64. Τήν ίδια τάση παρουσιάζει 
καί τό «κατά κεφαλήν» εισόδημα, ένώ ό άριθμός τών 
ξένων τουριστών στήν Ελλάδα γίνεται σχεδόν τε­
τραπλάσιος, καί οί 'Έλληνες πού φεύγουν μετανά­
στες στό εξωτερικό μειώνονται στό ένα πέμπτο άνά­
μεσα στά έτη 1961 καί 1975. Οί συγκρίσεις στά πο­
σοτικά αύτά μεγέθη δημιουργούν τήν εντύπωση εύη- 
μερίας καί προόδου στούς κυρτότερους τουλάχιστον 
τομείς (τήν παιδεία καί τήν οικονομία).
Είναι όμως πραγματικά έτσι; ”Ας δοϋμε τά 
ποιοτικά δεδομένα στόν τομέα τής παιδείας καί τοϋ 
πολιτισμοϋ. Τό 1964 ή μεταρρύθμιση, άγνή καί ρω­
μαλέα γιά τήν εποχή, άρχίζει σιγά-σιγά νά εφαρμό­
ζεται μέ τή θερμή υποστήριξη τοϋ δημοκρατικού 
κόσμου. Τό 1978 εφαρμόζεται ήδη ένας τύπος 
μεταρρύθμισης, πού άνεβάζει τήν υποχρεωτική εκ­
παίδευση στά εννέα χρόνια καί καθιερώνει τή δημο­
τική γλώσσα. Δύο σοβαρά μέτρα μέ στόχο τό άνέ- 
βασμα τοϋ επιπέδου τοϋ λαοϋ. Παράλληλα όμως έχει 
πέσει ή δαμόκλεια σπάθη τών εισαγωγικών έξετά- 
σεων γιά τό Λύκειο, πού περιορίζει τήν εκπαίδευση 
στή Μέση καί στήν Άνωτάτη σέ μιά μειονότητα 
οικονομική. Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, ή εισαγωγή 
στά ’Ανώτερα καί ’Ανώτατα 'Ιδρύματα δέν είναι 
θέμα μόνο πνευματικής ικανότητας, όσο θέμα εύκαι-
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1Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
ΠΙΝΑΚΑΣ I. Στοιχεία οίκονομοκοινωνικών συνθηκών στις δύο περιόδους τής ερευνάς (ποσοτικά μεγέθη) 
Στοιχεία 1964 1978
οίκονομοκοινωνικά ’Έτος Μέγεθος ’Έτος Μέγεθος
Α' Οικονομικά
Οίκονομικώς ένεργός πληθυσμός 1961 3.638.601 1971 3.283.880
Κατά κεφαλήν έθνικό είσόδημα 1964 $ 770 1975 $ 1439
(σέ σταθερές τιμές 1970)
’Ιδιωτική κατανάλωση 1964 138.954 1975 272.893
σέ έκ. δρχ. (συνολική)
Συνολική δαπάνη γιά τρόφιμα 1964 56.875 1975 87.816
(σέ έκ. δρχ.)
’Αγορά ιδιωτικών μέσων μεταφοράς 1964 496 1975 3.394
(σέ έκ. δρχ.)
Δαπάνες άναψυχής 1964 9.628 1975 19.209
Δαπάνες γιά έκπαίδευση 1964 2.740 1975 3.915
Δαπάνες γιά άτομικό εύπρεπισμό: Υγιεινή 1964 4.580 1975 11.933
Β' Κοινωνικά
Πληθυσμός περιοχής ’Αθήνας 1961 1.852.709 1971 2.540.241
’Αριθμός Μαθητών Μέσης Παιδείας 1963-64 316.351 1977-78 571.236
’Αριθμός Σπουδαστών Άνωτέρας καί ’Ανώτατης » 57.078 1975-76 99.793
’Αριθμός Σπουδαστών Τεχνικής Έκπαίδευσης » 63.630 » 150.044
Μετανάστευση έξωτερική 1964 105.569 1975 20.340
Μετανάστευση εσωτερική 1961 644.800 1971 764.500
Τουρισμός (Τουρίστες άλλοδαποί) 1964 737.450 1976 4.247.233
Τουρισμός (Έλληνες πού πήγαν στό 1964 395.083 1976 1.108.252
εξωτερικό)
ριών.' ”Αρα άπό τήν άποψη τής λαϊκής έκπαίδευσης 
ή σύγχρονη μεταρρύθμιση έκλεισε τίς πόρτες άντί 
νά τίς ανοίξει, στέρησε άπό τά παιδιά τή δωρεάν 
παιδεία καί τά έρριξε στό άδηφάγο βάραθρο τής 
παραπαιδείας (φροντιστήρια). Αλλά καί ποιοτικά ή 
στάθμη τής παιδείας πού δίνεται στά εννέα ύποχρε- 
ωτικά χρόνια θά είναι πολύ χαμηλή, άπό έλλειψη 
καλά εκπαιδευμένου διδακτικού προσωπικού, άπό 
άνεπαρκή προσχολική άγωγή,1 2 άπό έλλειψη κτιρί­
ων, εξοπλισμού καί βιβλίων.
Στόν πολιτιστικό τομέα πάλι τό 1964 ή πρωτεύ­
ουσα τής Ελλάδας άρχίζει νά έπεκτείνεται έπικίν- 
δυνα άλλά κρατά άκόμη τόν άνθρώπινο χαρακτήρα 
της, τουλάχιστον ώς πρός τήν άτμόσφαιρα καί τήν 
επικοινωνία. Τό 1978 ή ’Αθήνα έχει γίνει μιά τερα­
τώδης καί έχθρική πόλη μέ μόνιμα μολυσμένο περι­
βάλλον καί προβληματική επικοινωνία. Οί άνθρω­
ποι, καί ιδιαίτερα τά παιδιά, είναι εγκλωβισμένα στά 
τσιμεντένια διαμερίσματα, καί περνούν τόν έλεύ-
1. Κ. Μουστάκα, «Τό Γενικό καί τό Τεχνικό Λύκειο: Δυό 
άνισα σχολεία Μέσης Παιδείας», Τό Βήμα 17/9/78.
2. Κ. Μουστάκα, Ή. Βιγγόπουλος, Νηπιαγωγεία στην 'Αττική
καί στή Θεσσαλία, ’Αθήνα 1977 (Τυπώνεται).
θέρο χρόνο τους μπροστά στήν τηλεόραση. Καί τό 
μόνο πού εύχονται είναι νά είχαν τόπο έλεύθερο άπό 
αύτοκίνητα, θόρυβο καί κινδύνους, νά παίζουν μέ 
τούς φίλους τους.3 Υπάρχει έπιφανειακή οίκονο- 
μική άνεση καί καταναλωτική άφθονία άγαθών σέ 
μιά τηλεοπτικά καί διαφημιστικά έξουθενωμένη 
κοινωνία.
γ) Τό πολιτικό κλίμα δύο εποχών
Στήν Ελλάδα τό 1964 είναι χρόνος σημαντικών 
άλλαγών. "Υστερα άπό τόν άνένδοτο άγώνα ή Κυ­
βέρνηση τού Κέντρου βρίσκεται στήν έξουσία. Εύ- 
φορία καί προσδοκία χαρακτηρίζει τό πολιτικό 
κλίμα τής έποχής αύτής. Παρ’ δλο όμως πού στήν 
κυβέρνηση ύπάρχουν φιλελεύθερα πνεύματα, ή κομ- 
μουνιστοφοβία άκόμη είναι έντονη καί τά νομοθε­
τικά μέτρα πού θεσπίσθηκαν τήν έποχή τού εμφύ­
λιου παραμένουν. Τό 1978 κυβερνά ή δεξιά άλλά
3. Calliope Moustaka, «Children evaluate their neighborhood». 
’Ανακοίνωση στό Συνέδριο ’Αθηνών γιά τό έτος τού παιδιού, 
1978.
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έχει γίνει τό άνοιγμα πρός τά Βαλκάνια, τή Ρωσία' 
έχουν έπιστρέψει πολλοί πολιτικοί πρόσφυγες, 
έχουν άναπτυχθεΐ σχέσεις πολιτιστικές καί μέ τήν 
’Αλβανία. Τό ΚΚΕ είναι άναγνωρισμένο κόμμα. Ή 
εξάρτηση όμως τής χώρας μας άπό ξένα κέντρα λή- 
ψεως άποφάσεων είναι περισσότερο συνειδητοποι­
ημένη μετά τή δικτατορία καί τό Κυπριακό. Είναι 
εποχή μεταδικτατορική μέ ορόσημο καί σύμβολο τό 
Πολυτεχνείο τοϋ 1973. Ή άτμόσφαιρα όμως είναι 
πάλι βαρειά άλλά πιό ήρεμη, τής λείπει ή ρώμη καί 
τό πάθος τοϋ 1964.
"Ενα κοινό χαρακτηριστικό των δύο περιόδων εί­
ναι ή ένταση τοϋ Κυπριακού. Τό 1964 ύπήρχε ό εν­
θουσιασμός καί ή ελπίδα ενώ τό 1978 ή Κύπρος έχει 
αφήσει οδυνηρές εμπειρίες, πληγωμένο εγωισμό, 
γεύση προδοσίας, άμφιβολία καί φόβο γιά τό μέλ­
λον. "Ενα άκόμη κοινό γνώρισμα στίς δύο αύτές 
χρονικές τομές είναι ή σύνδεση καί ένταξη τής Ελ­
λάδας στήν ΕΟΚ. Τό 1964, παρ’ όλο πού ή σύνδεση 
είναι πρόσφατη, δέν άποτελεΐ μιά συγκεκριμένη 
προοπτική. Σήμερα προβάλλεται έντονώτατα άπό 
όλα τά μέσα μαζικής ένημέρωσης σάν πανάκεια γιά 
τή λύση όλων τών οίκονομικοπολιτικών προβλημά­
των μας.
Στό διεθνή στίβο άπό τά πιό σημαντικά γεγονότα 
τοϋ 1964 είναι ή άνοικτή επέμβαση τών ’Αμερικα­
νών στό Βιετνάμ. Τό 1978 τό βιετναμικό έχει κλείσει 
άφήνοντας τή σφραγίδα τής ντροπής στούς λαούς 
πού δημιούργησαν τήν τραγωδία του. Στήν άρχή τής 
δεκαετίας τοϋ ’60 στήν ’Αφρική ξεσποϋν τά έθνικοα- 
πελευθερωτικά κινήματα καί οί διαδικασίες άποα- 
ποικιοποίησης. ενώ τό 1978 τήν προσοχή τραβούν 
τά γεγονότα τής Ν. ’Αφρικής, ή έξαρση τοϋ Παλαι­
στινιακού. ή ίσραηλινή επιβουλή καί ό λιβανέζικος 
κατατεμαχισμός. Ή Νότια ’Αμερική μέ τίς δικτατο­
ρίες τής Χιλής, τής ’Αργεντινής καί τής Βραζιλίας 
κάνει τήν παρουσία της στό διεθνή πολιτικό στίβο 
περισσότερο έντονη σήμερα άπό ό,τι τό 1964. Ή 
Κίνα τό 1964 έρχεται σέ άνοικτή ρήξη μέ τή Ρωσία, 
σήμερα προχωρεί καί κάνει άνοιγμα πρός τό Δυτικό 
Κόσμο, ένώ ’Αμερική καί Ρωσία βρίσκονται στή 
φάση τής ειρηνικής συνύπαρξης.
Τό 1978 ή άπόσταση άπό τό Β' παγκόσμιο πόλεμο 
καί τή γερμανική κατοχή είναι σχεδόν διπλάσια άπό 
ό,τι τό 1964 καί όπως είναι φυσικό οί μνήμες τής 
φρίκης τους πιό άδύνατες. Σή μέρα οί ήγετικές φυσιο­
γνωμίες στό διεθνή στίβο έχουν έκλείψει, ό Ντέ 
Γκώλ έχει πεθάνει καί έχει δολοφονηθεί καί ό δεύ­
τερος Κέννεντυ. 'Ο θρίαμβος τής Ρωσίας στό διά­
στημα έχει σχεδόν ξεχαστεΐ, γιατί τό θέμα δέν άπά- 
σχολεΐ πιά, κυρίως δέν έντυπωσιάζει τούς λαούς. 
’Εκείνο πού άρχίζει νά συνειδητοποιείται άπό μικρά 
καί μεγάλα έθνη είναι ή διείσδυση τής ’Αμερικής μέ
τίς πολυεθνικές εταιρίες καί τόν πολεμικό έξο­
πλισμό, όπως καί ή ιδεολογική προσάρτηση τών 
χωρών τοϋ τρίτου κόσμου μέ διάφορα μέσα.
Άνακεφαλαιώνοντας, μπορούμε νά ποΰμε ότι οί 
σπουδαιότερες διαφορές τοϋ 1978 άπό τό 1964 γιά 
τήν Ελλάδα είναι: στόν κοινωνικό τομέα ή εισβολή 
τών προτύπων τής καταναλωτικής κοινωνίας καί ό 
βιασμός τοϋ άτόμου μέ τά μέσα μαζικής έπικοινωνί- 
ας, στόν πολιτικό στίβο ή μεγαλύτερη ήρεμία έστω 
καί έπιφανειακή καί στό διεθνή ορίζοντα ή ίσοπε- 
δωτική οίκονομικοτεχνική έξάρτηση άπό ορισμένες 
μεγάλες δυνάμεις.
II. ή έρευνα
Στόχοι τής συγκριτικής άνάμεσα σέ δύο χρονικές 
στιγμές αύτής έρευνας είναι:
α) Νά διαπιστωθούν τό περιεχόμενο, τό είδος, ή ορ­
θότητα καί ή άντικειμενικότητα τών γνώσεων γιά 
τήν πατρίδα τους καί άλλα έθνη, πού έχουν παιδιά 
ήλικίας 9-11 χρόνων, καθώς καί ό τρόπος μέ τόν 
όποιο σχηματίζονται οί γνώσεις καί οί πηγές άπό 
τίς όποιες προέρχονται.
β) Νά άποκαλυφθοϋν οί προτιμήσεις καί οί διαθέ­
σεις τών ίδιων παιδιών γιά τίς χώρες ’Αμερική, 
Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, καθώς καί οί παράγον­
τες οί όποιοι συντελούν στό σχηματισμό τους, 
γ) Νά βρεθοΰν οί όμοιότητες καί οί διαφορές άνά­
μεσα στίς γνώσεις καί διαθέσεις τών παιδιών στίς 
δύο περιόδους τής έρευνας, δηλαδή τό 1964 καί τό 
1978.
Δείγμα: Ή έρευνα βασίζεται σέ δείγμα άπό 360 μα­
θητές τοϋ Δημοτικοΰ σχολείου, άπό τίς τάξεις τε- 
τάρτη, πέμπτη καί έκτη. Οί 180 άπό αύτούς φοιτοϋ- 
σαν τό 1964 καί οί άλλοι 180 τό 1978. Τό 1964 ή 
δειγματοληψία έγινε σέ δύο στάδια. Στό πρώτο, τά 
δημοτικά σχολεία τής ’Αθήνας χωρίστηκαν σέ δύο 
κατηγορίες: α) Σχολεία άπό μεσοαστικές συνοικίες 
καί β) σχολεία άπό εργατικές συνοικίες. ’Από κάθε 
κατηγορία πάρθηκαν πέντε σχολεία άπό τά πιό 









4ο Νέας ’Ιωνίας 




Στό δεύτερο στάδιο έγινε έπιλογή τυχαίου δείγμα­
τος άπό 6 μαθητές άπό κάθε τάξη μέ βάση τά μαθη­
τολόγια. ’Έτσι πάρθηκαν 18 μαθητές άπό κάθε σχο­
λείο.
Τό 1978 έγινε έπιλογή 18 παιδιών άπό κάθε ένα 
άπό τά πάρα πάνω σχολεία, καί άπό τίς ίδιες τάξεις
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5Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
καί μέ τήν ίδια άναλογία άνάμεσα στά φύλα (ϊσα 
άγόρια καί κορίτσια καί στίς δύο περιπτώσεις).
Ή κοινωνικο-οικονομική ύποδομή των παιδιών 
τοϋ 1978, όπως διαπιστώνεται άπό τό επάγγελμα του 
πατέρα, είναι παρόμοια μέ τήν αντίστοιχη τού 1964, 
όπως δείχνει ό άκόλουθος πίνακας:
ΠΙΝΑΚΑΣ II. Τά επαγγέλματα των πατέρων τον δείγματος
Κατανομή έπαγγελμάτων 1964 1978
’Επιστημονικά, διοικητικά επαγγέλματα 23 44
'Υπάλληλοι γραφείου 32 19
’Έμποροι-πωλητές 29 17
’Εργαζόμενοι σέ παροχή υπηρεσιών 15 17
Ειδικευμένοι έργάτες 35 46
’Ανειδίκευτοι έργάτες 38 32
Δέν απάντησαν 8 5
Σύνολο 180 180
Ή συσχέτιση των επαγγελμάτων τοϋ δείγματος 
στίς δύο περιόδους τής ερευνάς είναι στατιστικά 
σημαντική σέ επίπεδο 0.001 (χ2 =15.134 μέ 5 βαθ­
μούς ελευθερίας). 'Άρα άπό όσα άναφέρθηκαν πιό 
πάνω βλέπουμε ότι τό δείγμα τοϋ 1978 έχει σταθερές 
τό σχολείο, τήν τάξη (καί έπομένως καί τήν ήλικία), 
τό φύλο, καί τήν κοινωνική ύποδομή τοϋ δείγματος 
τοϋ 1964. Σ’ αυτά πρέπει νά προστεθεί άλλη μία στα­
θερά, ή όποια προέρχεται άπό τήν εξέταση των παι­
διών καί τοϋ 1964 καί τοϋ 1978 μέ τό τέστ πνευματι­
κής ικανότητας τοϋ Raven (Coloured Progressive 
Matrices). Τά δεδομένα τοϋ τέστ παρουσιάζουν πολύ 
μεγάλη ομοιότητα, όπως άποδεικνύεται άπό τή δια­
φορά μέσου όρου, ή οποία είναι ασήμαντη (0,47 μέ 
σταθερό σφάλμα 0.56 καί t=0,84) αλλά καί άπό τήν 
κατανομή συχνοτήτων τοϋ Πίνακα III.









Ή εξέταση των μαθητών πάνω στά θέματα τής 
ερευνάς έγινε σέ άτομική συνέντευξη κάθε μαθητή 
μέ βάση ειδικά καταστρωμένο έρωτηματολόγιο 
(παρ. Α). Μετά τήν κωδικογράφηση καί επεξεργα­
σία, οί άπαντήσεις τών παιδιών αναλύθηκαν περι­
γραφικά καί σέ συνδυασμό μέ κάθε περίοδο τής 
ερευνάς άλλά καί συγκριτικά άνάμεσα στά δεδομένα 
τοϋ 1964 καί τοϋ 1978.
III. άνάλυση άπαντήσεων 
ερμηνεία δεδομένων
α) Ή Αθήνα καί ή Ελλάδα
Τό έρωτηματολόγιο άρχίζει μέ δυό έρωτήσεις 
σχετικές μέ τήν πόλη πού μένουν τά παιδιά, «ποιά 
είναι ή πόλη πού μένεις;» καί «ποΰ είναι ή Αθήνα;». 
Μέ βάση τήν τάξη καί τήν ήλικία τών παιδιών περι­
μένει κανείς ότι όλα τά παιδιά θά δώσουν όμοιόμορ- 
φες καί σωστές άπαντήσεις. "Ομως ούτε τό 1964, 
οϋτε τό 1978 βεβαιώθηκαν οί προβλέψεις μας.
Τήν ’Αθήνα άνέφεραν στήν πρώτη έρώτηση μόνο 
97 παιδιά (53.89%) τό 1964 καί 116 (64.44%) τό 1978. 
Τά υπόλοιπα έδωσαν άντί γιά τήν πόλη τή συνοικία 
(36.67% καί 33,33°ή αντίστοιχα) ή διάφορα άλλα μέ­
ρη. 'Η κατάσταση είναι χειρότερη στή δεύτερη έρώ­
τηση, όπου μόνο 44 παιδιά (24.44%) τό 1964 καί 37 
(20.56%) τό 1978 απάντησαν ότι ή ’Αθήνα είναι πρω­
τεύουσα τής Ελλάδας. "Ενα πολύ μεγαλύτερο πο­
σοστό (31,11% τό 1964 καί 52, 78% τό 1978) άνέφερε 
ότι ή ’Αθήνα είναι πρωτεύουσα τοϋ νομοϋ ’Αττικής. 
Σωστή βέβαια ή άπάντηση άλλά άχρωμη· άπάντηση 
πού θά μποροϋσε νά δοθεί γιά κάθε πρωτεύουσα νο­
μοϋ, χωρίς τήν άξιολογική διαφοροποίηση ή τή μο­
ναδικότητα τής ’Αθήνας, χωρίς τό συναισθηματικό 
δεσμό τοϋ άτόμου μέ τήν πόλη πού μένει. Πηγή τής 
πληροφορίας «πρωτεύουσα τοϋ νομοϋ ’Αττικής» 
φαίνεται ότι είναι τό σχολείο. Νά οφείλεται άραγε 
στήν ίσοπεδωτική του δύναμη τούτη ή λεκτική 
στειρότητα τών παιδιών;
Προβληματικές είναι καί οί άπαντήσεις στήν 
έρώτηση (4) «Ποιά είναι ή πατρίδα σου;», όπου πο­
σοστό 41,11% τό 1964 καί 23,33% τό 1978 άναφέρουν 
άντί γιά τήν Ελλάδα τήν έπαρχία άπό τήν όποια 
κατάγονται, δηλαδή εκεί πού έχουν γεννηθεί τά ίδια 
τά παιδιά ή οί γονείς τους. Τό παράδοξο φαινόμενο, 
παιδιά αυτής τής ήλικίας άντί νά ονομάσουν τήν 
Ελλάδα νά άναφέρουν πόλεις, χωριά, νησιά ή περι­
οχές οφείλεται στό ότι ό όρος «πατρίδα» έχει στή 
γλώσσα μας διπλή σημασία. Άναφέρεται καί στή 
χώρα (ή πατρίδα Ελλάδα) καί στόν τόπο καταγω­
γής. Καί καθώς ό υψηλός βαθμός άστυφιλίας έφερε 
τίς τελευταίες δεκαετίες πολύ κόσμο άπό τήν έπαρ­
χία στήν ’Αθήνα, είναι πολύ πιθανόν τά παιδιά πού 
δηλώνουν τό τμήμα άντί τοϋ όλου, τήν περιοχή άντί 
τή χώρα, νά έχουν γεννηθεί έκεϊ. Χαρακτηριστικό 
πού συνηγορεί γιά τέτοιες σκέψεις μάς δίνει ό μι­
κρός άριθμός τών άπαντήσεων αυτών τό 1978 σέ 
σχέση μέ τίς άπαντήσεις τοϋ 1964 (42 πρός 74 άντί- 
στοιχα), μέ διαφορά στατιστικά σημαντική σέ έπί- 
πεδο α= 0.001, (t=3.81). Ή διαφορά αυτή είναι άπο- 
τέλεσμα τής μείωσης τοϋ ρυθμοϋ τής έσωτερικής 
μετανάστευσης άπό τήν έπαρχία στήν πρωτεύουσα 
στή δεκαετία τοϋ ’70, σχετικά μέ ο,τι ήταν στή δεκα­
ετία τοϋ ’60 καί προηγούμενα.
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Αντιλήψεις καί διαθέσεις γιά τήν πατρίδα καί άλλα έθνη
Βέβαια, καί τό 1964 καί τό 1978 τά περισσότερα 
παιδιά τοϋ δείγματος κατέχουν τήν έννοια τής λέξης 
πατρίδα. Περισσότερα τό 1978 (70,56%), ένώ τό 1964 
(56,11%) μέ διαφορά στατιστικά σημαντική σέ επί­
πεδο 0.001 (t=2.99). "Οπως φαίνεται στόν άκόλουθο 
πίνακα, στή γνώση αύτή δέν επιδρούν τά ατομικά 
καί κοινωνικά χαρακτηριστικά τοϋ παιδιού, εκτός 
από τό επάγγελμα τοϋ πατέρα τό 1978, όπου τά 
περισσότερα παιδιά πού ονόμασαν σωστά τήν πα­
τρίδα έχουν γονείς πού κατατάσσονται στίς ανώτε­
ρες επαγγελματικές τάξεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ IV. Σχέση τής έννοιας τής πατρίδας πρός ατομικά 
χαρακτηριστικά
19641978
έννοια πατρίδας-φύλο χ2=5.24, α=0.07 χ2=2.31, α=0.51
έννοια πατρίδας-
έπάγγελμα πατέρα χ2=16,13, α=0.18 χ2=40,26, α=0.056 
έννοια πατρίδας-
άστικότητα σχολείου χ2=0.18, α=0.91 χ2=3,52, α=0.31
έννοια πατρίδας-
έκπαίδευση πατέρα*  χ2= 13,87. α=0.30
*Γιά τό 1964 δέν υπάρχουν στοιχεία γιά τήν έκπαίδευση τοΟ πατέρα.
'Ως πρός τή χωροταξική τοποθέτηση τής Ελλά­
δας (έρ. 3) ή διαφορά άνάμεσα στίς δύο περιόδους 
τής ερευνάς είναι μεγάλη, σημαντική σέ επίπεδο 
α=01 (t=3.83). Τή σωστή θέση τής Ελλάδας (π.χ. 
Ευρώπη, Βαλκάνια, Μεσόγειος) δίνουν 116 παιδιά 
(64.44%) τό 1978 καί 80 παιδιά (44,44%) τό 1964. Οί 
γνώσεις των παιδιών πάνω σ’ αυτό τό θέμα δέν επη­
ρεάζονται άπό τά άτομικά καί κοινωνικά χαρακτη­
ριστικά τους.
Άνακεφαλαιώνοντας τά δεδομένα πού δημιούρ­
γησαν οί γεωγραφικές αυτές ερωτήσεις, μπορούμε 
νά ποΰμε δτι οί γνώσεις των παιδιών πάνω στήν 
πόλη καί στή χώρα πού ζοΰνε βρίσκονται σέ κατώ­
τερο επίπεδο άπό αύτό πού προσδοκάται άπό παιδιά 
9-11 χρόνων. "Οπως άναφέρεται στή συζήτηση πού 
προηγήθηκε, αίτια καί έρμηνειες υπάρχουν, άλλά ή 
κατάσταση είναι άπογοητευτική άπό τήν πλευρά τής 
σχολικής εργασίας, πού άπέτυχε στό σχηματισμό 
εννοιών καί στήν κατανόηση ορισμών.
β) Ξένες χώρες
Οί άναφορές σέ χώρες πού έκαμαν τά παιδιά καί 
στίς δύο χρονικές στιγμές τής ερευνάς μέ άφορμή 
τήν ερώτηση (5) «έχεις άκούσει γιά καμιά ξένη χώ­
ρα; πές μου τά ονόματα μερικών», είναι σχεδόν 
όμοιες σέ αριθμό, 842 τό 1964 καί 834 τό 1978. Κατά 
μέσον όρο κάθε παιδί φέρνει 4.68 ορθές άπαντήσεις 
(χώρες) τό 1964 καί 4.63 τό 1978. Οί χώρες πού άνα- 
φέρθηκαν είναι 63 τό 1964 καί 56 τό 1978. 'Η δια­
φορά δέν είναι οϋτε μεγάλη οϋτε σημαντική, θά
περίμενε όμως κανείς νά είναι άντίστροφη. Μέ τή 
γενίκευση τών μέσων μαζικής έπικοινωνίας, ιδιαί­
τερα τηλεόραση, θά έπρεπε νά άναφερθοϋν περισσό­
τερες χώρες τό 1978 άπό ό,τι τό 1964. "Οπως φαίνε­
ται στόν πίνακα πού άκολουθεϊ, οί περισσότερες 
χώρες πού μνημονεύθηκαν καί στίς δύο περιόδους 
τής ερευνάς καί μέ τίς περισσότερες άναφορές άνή- 
κουν στήν Ευρώπη. Αύτό παρατηρειται τόσο άπό τά 
παιδιά πού προέρχονται άπό άστικές, όσο καί άπό τά 
παιδιά πού προέρχονται άπό έργατικές συνοικίες. 
Τά αντίστοιχα ποσοστά είναι:
ΠΙΝΑΚΑΣ V. ’Αριθμός χωρών καί συχνότητα άναφοράς τους 
κατά ήπειρο
1964 1978
Χώρες στήν χώρες άναφορές χώρες άναφορές
Ευρώπη 26 567 25 611
’Αφρική 17 41 9 22
’Αμερική
’Ασία
12 140 12 130
7 66 8 47
Αύστραλία 1 28 2 23
Σύνολο 63 842 56 834
Χώρες Ευρώπης 1964 1978
’Αστικές περιοχές 68% 75%
Έργατικές περιοχές 70% 76%
"Ετσι, τά δεδομένα τής ’Αθήνας δέν επιβεβαι­
ώνουν τά ευρήματα πού έφερε παρόμοια ερευνά σέ 
παιδιά τής Σκωτίας (Jahoda, 1962), όπου γιά τά παι­
διά τής έργατικής τάξης ό όρος «ξένη χώρα» έσή- 
μαινε εξωτικό φολκλόρ4 καί όχι γνωστή εύρωπαϊκή 
χώρα. Ή περιοχή όμως τοϋ σχολείου (άστική-έργα- 
τική) έπηρεάζει τόν άριθμό τών χωρών πού άνέφε- 
ραν τά παιδιά. Περισσότερες χώρες άπό τά παιδιά 
τής μέσης αστικής τάξης, άπό ό,τι τής έργατικής, μέ 
σημαντική διαφορά σέ επίπεδο 0.001 (χ2 = 23.88).
Οί χώρες τής έρευνας (’Αμερική, Γαλλία, Γερμα­
νία, Ρωσία), άναφέρθηκαν όλες μαζί 297 φορές τό 
1964 καί 290 τό 1978. Φέτος παρατηρειται αύξηση 
τών παιδιών πού άναφέρουν τή Γαλλία καί μείωση 
τών παιδιών πού άναφέρουν τή Ρωσία καί τήν ’Αμε­
ρική. Γενικά όμως καί οί τέσσερις χώρες τής έρευ­
νας βρίσκονται μέσα στίς έξι πρώτες σέ συχνότητα 
χώρες, όπως φαίνεται στόν άκόλουθο πίνακα.
Στόν παραπάνω πίνακα άναγράφονται όσες χώρες 
άναφέρθηκαν τουλάχιστον άπό τό 10% τών παιδιών. 
Μέ εξαίρεση τήν Αίγυπτο, οί ίδιες χώρες συγκεν-
4. G. Jahoda, «Development of Scottish Children’s Ideas and 
Attitudes about other countries», The Journal of Social Psycholo­
gy, 1962.
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τρώνουν τίς περισσότερες άναφορές καί στίς δύο 
περιόδους τής ερευνάς. ’Αξιομνημόνευτος είναι ό 
μικρός αριθμός αναφορών πού παίρνουν οί χώρες 
πού συνορεύουν μέ τήν Ελλάδα, δηλαδή ή ’Αλβανία 
(15 καί 8), ή Βουλγαρία (20 καί 25), ή Γιουγκοσλα­
βία (21 καί 38). 'Επομένως ή γειτνίαση δέν συντελεί 
στή γνώση μιας χώρας. Βέβαια ή ’Αθήνα είναι πολύ 
μακριά άπό τά σύνορα. Ποιές χώρες θά άνέφεραν τά 
παιδιά τών Ίωαννίνων, τής Θεσσαλονίκης, τής Κα­
βάλας, δέν ξέρουμε. Τό γεγονός όμως ότι τά παιδιά 
τής ’Αθήνας δίνουν στήν ’Αμερική καί στή Γερμα­
νία τή μεγαλύτερη συχνότητα άναφοράς είναι έν­
δειξη ότι άλλοι παράγοντες φέρνουν μιά χώρα κοντά 
στά παιδιά. Μήπως έδώ είναι ή αίσθηση τής πολιτι­
κής καί οικονομικής εξάρτησης πού νοιώθουν πολ­
λοί "Ελληνες άπό τά δύο αυτά κέντρα λήψεως απο­
φάσεων, πού έμμεσα καί αύτόματα κυριαρχούν στή 
σκέψη τών παιδιών;
ΠΙΝΑΚΑΣ VI. Χώρες πού άναφέρθηκαν άπό παιδιά περισσότερα 















γ) Γνώσεις γιά άλλες χώρες
'Όπως άναφέρεται στήν εισαγωγή, ή ερώτηση (6), 
πού ζητά άπό τά παιδιά νά πούνε κάτι γιά ’Αμερική, 
Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, προεκάλεσε αυθόρμητες 
άπαντήσεις, οί όποιες πέρα άπό τόν πληροφοριακό 
τους χαρακτήρα φανερώνουν συναισθηματική έμ- 
πλοκή μέ άποτέλεσμα νά εκφράζουν πολλά παιδιά 
θετικές ή άρνητικές διαθέσεις πρός τίς χώρες πού 
εξετάζονται.
Γιά τήν ταξινόμηση τοΰ πλούσιου αύτοΰ ύλικοΰ 
καί μέ βάση τή συχνότητα τών στοιχείων του σχη- 
ματίσθηκαν πέντε κώδικες μέ τούς όποιους άναλύον- 
ται οί πληροφορίες πού δίνουν τά παιδιά γιά κάθε 
χώρα. Οί τέσσερις πρώτοι άπό αύτούς (Πίν. VII) 
άναφέρονται στό περιεχόμενο, στό είδος, στήν ορ­
θότητα καί στήν άντικειμενικότητα τής πληροφορί­
ας. Ό πέμπτος καί ό έκτος άναφέρονται στά συναι­
σθήματα καί στίς διαθέσεις τών παιδιών. Οί τέσσε­
ρις πρώτοι θεωρούνται γνωστικοί κώδικες άφοΰ 
άφοροΰν χαρακτηριστικά τών γνώσεων πού προ­
βάλλει ό μαθητής μέ τίς άπαντήσεις πού δίνει. Ό 
πέμπτος κώδικας θεωρείται θυμικός γιατί άφορά τό 
συναισθηματικό χαρακτήρα τής πληροφορίας καί 
γενικότερα τίς διαθέσεις τοΰ μαθητή πρός τίς χώρες 
τής έρευνας.
Πρώτος Κ ώ δ ι κ α ς-Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο
Έδώ άναλύθηκαν οί άπαντήσεις τών παιδιών καί 
γιά τίς τέσσερις χώρες ώς πρός τό θέμα πού περι­
έχουν καί κατατάχθηκαν στίς πάρα κάτω τέσσερις 
κατηγορίες:
1964 1978
ίστορία καί πολιτική 278 201
γεωγραφία 200 239
πολιτισμός καί κουλτούρα 187 174
οικονομία καί τεχνική 156 203
Σύνολο 821 817
Στό σύνολό τους οί άπαντήσεις τών παιδιών τοΰ 
1964 καί τοΰ 1978 ελάχιστα διαφέρουν άριθμητικά 
(821 καί 817). 'Ως πρός τό περιεχόμενο όμως παρα- 
τηροΰνται διαφορές. 'Η ιστορία καί ή πολιτική π.χ. 
στό 1964 κατέχουν τήν πρώτη σειρά άπό τήν άποψη 
συχνότητας, τό 1978 τήν τρίτη. Ή οικονομία καί ή 
τεχνική τό 1964 κατέχουν τήν τέταρτη σειρά, τό 
1978 τή δεύτερη. Ή γεωγραφία τό 1978 παίρνει τήν 
πρώτη σειρά. Αύτό είναι ένδειξη ότι τά παιδιά τοΰ 
1978 ένδιαφέρονται λιγότερο γιά ιστορία καί πολι­
τική καί περισσότερο γιά οικονομία καί τεχνική. 
Επομένως μποροΰμε νά πούμε ότι τά παιδιά τοΰ 
1978 έχουν εμπλακεΐ λιγότερο μέ θέματα διεθνών 
σχέσεων καί περισσότερο μέ θέματα εγκυκλοπαι­
δικά (γεωγραφία, τεχνολογία) ή βιοτικά (οικονο­
μία). s
Σέ επίπεδο χωρών παρατηρούνται διαφορές καί ώς 
πρός τήν ποσότητα τών πληροφοριών κάθε χώρας. 
Ή σειρά τό 1964 είναι Γερμανία-Άμερική-Ρωσία- 
Γαλλία ένώ τό 1978 είναι Άμερική-Γερμανία- 
Γαλλία-Ρωσία (Πίν. VII).
Διαφορές παρατηρούνται καί ώς πρός τόν άριθμό 
τών παιδιών πού δέν ξέρουν τίποτα γιά μία χώρα. Τό 
1964 ή μεγαλύτερη άγνοια άφορά τή Γαλλία (76 παι­
διά), τό 1978 τή Ρωσία (86 παιδιά), ένώ τό 1964 τή 
Ρωσία άγνοοΰσαν μόλις 47 παιδιά (Πίν. VII). Ή 
’Αμερική είναι ή περισσότερο γνωστή καί στίς δύο 
περιόδους τής έρευνας. Τήν άγνοοΰν λιγότερα παι­
διά άπό ό,τι τίς άλλες (34 καί 50).
Έδώ πρέπει νά σημειωθεί ότι ή γνώση ή ή άγνοια 
γιά μιά χώρα δέν συνεπάγεται καί γνώση ή άγνοια 
γιά τίς άλλες. Αύτό άληθεύει περισσότερο γιά τό 
1964, όπου μόνο εννέα παιδιά δέν έδωσαν πληροφο­
ρίες γιά καμιά χώρα καί μόνο δέκα τέσσερα δέν έδω­
σαν γιά τίς τρεις χώρες. Τά παιδιά πού δήλωσαν 
άγνοια γιά τίς τέσσερις χώρες τό 1978 είναι σχετικά 
πολλά (32 ή 17.77%) καί τά παιδιά πού δήλωσαν
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Γεωγραφία 65 47 35 53 200 24,07 92 45 33 69 239 29,22
Ίστορία-Πολιτική 48 37 106 87 278 33,45 45 17 90 49 201 24,57
Πολιτισμός-Κουλτούρα 41 67 66 23 197 23,71 34 87 33 20 174 21,27
Οίκονομία-Τεχνολογία 57 23 46 30 156 18,77 88 34 46 36 204 24,94
Δέν άπαντοδν 34 76 44 47 50 80 67 86
2) Είδος
υλιστικά στοιχεία 30 18 18 21 87 18,24 57 15 24 28 124 28,77
μή ύλιστικά 56 63 90 89 298 62,47 29 47 61 34 171 39,68
καί τά δύο 28 13 28 23 92 19,29 42 37 27 30 136 31,55
3) ’Ορθότητα
σωστά 121 93 133 107 454 85,02 93 84 88 61 326 75,29
λάθος 1 5 1 4 11 2,06 - 2 - 1 3 0,69
σωστά καί λάθος 24 6 17 22 69 12,92 36 13 24 31 104 24,02
4) ’Αντικειμενικότητα
σέ σχέση μέ Ελλάδα 33 27 87 55 202 37,83 13 11 46 11 81 18,84
άνεξάρτητα άπό τήν Ελλάδα 113 77 64 78 332 62,17 116 86 66 81 349 81,16
5) Διαθέσεις
θετικές 78 73 51 90 292 54,68 66 61 46 44 217 50,12
άρνητικές 20 5 66 8 99 18,54 2 1 33 10 46 10,62
έλλειψη διαθέσεων 48 26 34 35 143 26,78 61 37 33 39 170 39,26
τρεις είναι 20. ”Αν σκεφθοϋμε ότι στό δείγμα μας 
ύπάρχουν καί 60 παιδιά πού φοιτούν στην τετάρτη 
τάξη καί ότι σ’ αύτήν άκόμη δέ διδάσκονται οί ξένες 
χώρες, καταλαβαίνουμε οτι τά παιδιά του 1978 παίρ­
νουν πληροφορίες κυρίως άπό τό σχολείο. Αύτό 
φαίνεται καί άπό τήν ποιότητα τών πληροφοριών 
τοϋ 1978, πού δέν έχουν τή δύναμη καί τή φρεσκάδα 
τών εξωσχολικών γνώσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ VIII. ’Αριθμός χωρών πού άγνοοννται στις δύο περιό­
δους τής έρευνας
’’Αγνοια γιά 1964 1978
Χώρες 4 9 32
Χώρες 3 14 20
Χώρες 2 27 32
Χώρες 1 41 31
Σύνολο 91 115
'Ως πρός τό περιεχόμενο, οί όμοιότητες είναι με­
γάλες ανάμεσα στις δύο εποχές. 'Η Γερμανία συγ­
κεντρώνει τίς περισσότερες ιστορικές καί πολιτικές 
πληροφορίες, ή Γαλλία τίς περισσότερες γιά πολι­
τισμό καί κουλτούρα, ή ’Αμερική τίς περισσότερες 
γεωγραφικές. Σέ κανένα είδος πληροφορίας ή Ρωσία 
δέν έρχεται πρώτη. Τό 1964 οί πληροφορίες γι’ αύ­
τήν είναι κυρίως ιστορικές καί πολιτικές, τό 1978 
είναι γεωγραφικές. Καί όπως άναφέρεται πιό πάνω, 
πολύ λιγότερες (Πίν. VII). Τί έκαμε τή Ρωσία πιό
άγνωστη ύστερα άπό δέκα τέσσερα χρόνια; Πού 
οφείλεται τό χάσιμο ενδιαφέροντος γι’ αύτήν; Μιά 
ερμηνεία πού μπορεί νά δοθεί είναι ότι ή παρουσία 
τής Ρωσίας στά θέματα τής 'Ελλάδας (Κύπρος, Αι­
γαίο) δέν είναι τόσο έντονη τώρα, όσο ήταν τό 1964. 
’’Αλλη είναι ότι ή Ρωσία έχασε τό προβάδισμα στό 
διάστημα καί μιά τρίτη ότι τό κομμουνιστικό κόμμα 
άναγνωρίστηκε καί έπαψε ό διωγμός τών όπαδών 
του. "Ολα αυτά πιθανόν νά μείωσαν τό ενδιαφέρον 
γιά τή Ρωσία. Πιθανόν όμως νά ύπάρχουν καί άλλες 
αιτίες.
Άπό τήν πληθώρα γεγονότων καί συμβάντων στά 
όποια είναι εκτεθειμένο ένα παιδί, δέν ξέρουμε ποιά 
ύπερισχύουν καί τό κάνουν νά σκέπτεται τίς διάφο­
ρες χώρες σέ διαφορετικά πλαίσια άναφοράς άπό τά 
όποια νά έξαρτάται καί τό ένδιαφέρον τοϋ παιδιού 
γιά τίς χώρες αυτές. Ή Γαλλία π.χ. παρουσιάζει τή 
μικρότερη πληροφόρηση σέ θέματα ιστορίας καί 
πολιτικής καί άς έχει τόσο μεγάλη ιστορία καί τόσο 
υψηλή πολιτική τέχνη. ’Αλλά ή Γαλλία είναι 
περισσότερο γνωστή στήν 'Ελλάδα γιά τά γράμματα 
καί τίς τέχνες καί μ’ αυτά τά θέματα τή συνδέουν τά 
παιδιά. ’Εδώ ή πληροφόρηση είναι μάλλον εξωσχο­
λική. Παρόμοια καί ή Γερμανία παρουσιάζει τή με­
γαλύτερη πληροφόρηση στό ιστορικό καί πολιτικό 
πεδίο, γιατί ή ίστορικο-πολιτική της πορεία τά τε­
λευταία σαράντα χρόνια έχει πολλαπλή καί πολύ­
μορφη σύνδεση μέ τήν Ελλάδα (Β' παγκόσμιος πό­
λεμος, γερμανική κατοχή).
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ΠΙΝΑΚΑΣ IX. ’Αριθμός χωρών γιά τις όποιες δόθηκαν πληροφορίες μέ όμοιο περιεχόμενο
"Ομοιο 1964 1978
περιεχόμενο
απαντήσεων 4 χώρες 3 χώρες 2 χώρες 1 χώρα 4 χώρες 3 χώρες 2 χώρες 1 χώρα
Γεωγραφία 7 18 36 45 18 23 30 38
'Ιστορία 14 25 41 50 7 14 27 52
Πολιτισμός 3 13 35 61 - 13 34 49
Οίκονομία 2 15 25 44 6 15 25 47
Σύνολο 26 71 137 200 31 65 116 186
Τέτοιου είδους πληροφορίες όταν παίρνουν τά 
παιδιά τίς συγκρατοϋν μακρόχρονα καί ζωντανά. 
'Έτσι, παρ’ δλο πού έχουν περάσει σαράντα χρόνια 
άπό τότε, καί παρ’ όλο πού πολλοί γονείς των παι­
διών τού δείγματος δέν είχαν ούτε αύτοί γεννηθεί, οί 
μνήμες τού έθνους έχουν ενσταλαχθεϊ μέσα στά παι­
διά καί άναζωπυρώνουν κάθε φορά πού ίστορικο- 
πολιτικά γεγονότα, σχετικά ή άσχετα μέ τήν 'Ελλά­
δα, παρουσιάζονται στόν ορίζοντα. ’Ακόμη καί τό 
άκουσμα τοϋ ονόματος τής χώρας είναι ικανό νά ξυ­
πνήσει βιώματα καί συναισθήματα πού δέν προέρ­
χονται άμεσα, δέν τά’χουν δηλαδή ζήσει τά παιδιά 
αλλά έμμεσα, άπλώς άκουσαν γι’ αυτά.
Σέ άλλους τομείς ή έκταση είναι μικρότερη. Καί 
σήμερα π.χ. ύπάρχουν προβλήματα μεγάλα σέ επί­
πεδο διεθνών σχέσεων ή ένδοκρατικής πολιτικής, 
άλλά τά σημερινά παιδιά δέν δείχνουν τό ίδιο ενδια­
φέρον μέ τά παιδιά του 1964. Σήμερα μάλιστα θά 
περίμενε κανείς ν’ ακούσει εκτός άπό Κόπρο καί Αί­
γυπτο γιά τά δυό μεγάλα θέματα πού απασχολούν 
τούς "Ελληνες: τή σχέση μας μέ τούς διεθνείς οργα­
νισμούς (ΕΟΚ, ΝΑΤΟ) καί τήν έξάρτησή μας άπό 
τά ξένα κέντρα λήψεως άποφάσεων. Τίποτα τέτοιο 
δέν άναφέρθηκε άπό τά σημερινά παιδιά, ενώ τά 
άντίστοιχα μ’ αυτά θέματα τοϋ 1964 δονούσαν τά 
παιδιά τής έποχής έκείνης. Βέβαια, τά παιδιά πού τό 
1964 ήταν 9-11 χρόνων είναι εκείνα πού έκαμαν τή 
Νομική Σχολή καί τό Πολυτεχνείο τοϋ 1973. Θά 
μπορούσαν νά κάμουν κάτι άνάλογο τά σημερινά;
Σχετικά μέ τό περιεχόμενο τών πληροφοριών πού 
δίνουν τά παιδιά γιά τίς διάφορες χώρες γεννιέται τό 
ερώτημα μήπως άπαντοΰν «καθ’ εξιν». Δίνουν δη­
λαδή μιά πληροφορία άς πούμε γεωγραφική γιά τήν 
πρώτη χώρα γιά τήν όποια τά ρωτάμε καί έπειτα 
μένουν στό χαρακτηριστικό αύτό καί τό έπαναλαμ- 
βάνουν καί γιά τίς άλλες. Σχετική έρευνα τών άπαν- 
τήσεων άπέδειξε πολύ μικρή όμοιομορφία, όπως φα­
νερώνει ό άκόλουθος πίνακας. ’Ιδιαίτερα ή οίκονο- 
μία-τεχνική καί ό πολιτισμός-κουλτούρα έπανα- 
λαμβάνονται έλάχιστες φορές. ’Άρα άπαντήσεις 
«καθ’ έξιν» δέν ύπάρχουν.
’Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί οί συνδυασμοί τών 
στοιχείων πληροφόρησης πού ύπάρχουν μέσα στίς 
άπαντήσεις τών παιδιών. 'Όπως φαίνεται στόν πί­
νακα X, ή Γεωγραφία σχηματίζει περισσότερους 
συνδυασμούς τό 1978 άπό δ,τι τό 1964 (232 καί 171 
άντίστοιχα) άλλά καί στίς δύο περιόδους τής έρευ­
νας ή Γεωγραφία έχει τούς περισσότερους άπό τά 
άλλα στοιχεία συνδυασμούς. Αύτό ίσως νά οφείλε­
ται στό ότι οί γεωγραφικές γνώσεις προέρχονται 
άπό τό σχολείο καί επομένως περισσότερα παιδιά 
τίς κατέχουν. Τό 1978 ή Γεωγραφία συνδυάζεται μέ 
τήν οικονομία διπλάσιες σχεδόν φορές άπό ό,τι τό 
1964 (92 καί 50 άντίστοιχα), ενώ τό 1964 οί περισσό­
τεροι συνδυασμοί της είναι μέ τήν Τστορία- 
Πολιτική. Μιά ένδειξη άκόμη ότι τά παιδιά τοϋ 1978 
είναι προσανατολισμένα περισσότερο στήν οικονο­
μία. Ό προσανατολισμός τών παιδιών πρός τό ενα ή 
τό άλλο στοιχείο πού χαρακτηρίζουν μιά χώρα φαί­
νεται καί άπό τή σειρά μέ τήν όποια τά παιδιά έδω­
σαν τίς διάφορες πληροφορίες. Παρατηρεΐται δη­
λαδή ότι τό στοιχείο πού θεωρούν τά παιδιά σάν τό 
κυριότερο χαρακτηριστικό μιας χώρας τό άναφέ- 
ρουν πρώτο. Παράδειγμα ή Γεωγραφία γιά τήν ’Αμε­
ρική, ή Τστορία-Πολιτική γιά τή Γερμανία, ό Πολι- 
τισμός-Κουλτούρα γιά τή Γαλλία.
ΠΙΝΑΚΑΣ X. Συνδυασμοί πληροφοριακών στοιχείων
’Αριθμός συνδυασμών 1964 1978
Γεωγραφία + Ίστορία-Πολιτική 61 77
Γεωγραφία + Πολιτισμός-Κουλτούρα 60 63
Γεωγραφία + Οίκονομία-Τεχνική 50 92




Πολιτισμός-Κουλτούρα + Οίκονομία 
Τεχνική 55 56
Στό περιεχόμενο τής πληροφορίας τά άτομικά καί 
κοινωνικά χαρακτηριστικά τών παιδιών έχουν μι­
κρή έπίδραση (Πίν. XII). Ή περιοχή τού σχολείου 
παίζει κάποιο ρόλο στήν περίπτωση τής ’Αμερικής 
καί τής Γαλλίας, τό 1978. Γιά τήν ’Αμερική 67% τών 
παιδιών άπό έργατικές περιοχές δίνουν πληροφορίες 
πού άφοροϋν τήν οίκονομία, ενώ μόνο 42% τών παι­
διών πού προέρχονται άπό άστικές περιοχές κάνουν
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ΠΙΝΑΚΑΣ XI. Μεγαλύτερες συχνότητες καί πρώτες αναφορές στοιχείων κατά χώρες
’Αμερική Γαλλία Γερμανία Ρωσία
Περιεχόμενο Μεγαλύτερη Πρώτη Μεγαλύτερη Πρώτη Μεγαλύτερ. Πρώτη Μεγαλύτερ. Πρώτη
συχνότητα πληροφορ. συχνότητα Πληροφορ. συχνότητ. πληροφορ. συχνότητ. πληροφορ.
Γεωγραφία 65 58 47
Ίστορία-Πολιτική 48 36 37
Πολιτισμός-Κουλτούρα 41 30 67
Οίκονομία-Τεχνική 57 22 23
Γεωγραφία 92 72 45
Ίστορία-Πολιτική 45 15 17
Πολιτισμός-Κουλτούρα 34 10 87
Οίκονομία-Τεχνική 88 33 34
τό ϊδιο. Γιά τή Γαλλία, τό 71% των παιδιών άπό 
άστικές περιοχές δίνουν άπαντήσεις πού άφοροΰν 
πολιτισμό καί κουλτούρα, ένώ άπό τίς έργατικές 
περιοχές μόνο 33%. Έδώ έχουμε φανερή τήν εξέ­
λιξη των άναγκών.5 Τά παιδιά τής έργατικής τάξης 
βρίσκονται κάτω άπό οικονομικές ανάγκες καί γι’ 
αύτό τίς ιεραρχούν πρώτες. Τά παιδιά τής άστικής 
τάξης έχουν προχωρήσει σέ πνευματικότερες ανάγ­
κες.
Ή άνάλυση τού περιεχομένου τών άπαντήσεων 
δέν θά ήταν πλήρης άν δέν γινόταν μνεία καί γιά 
τούς αρχηγούς κρατών πού άναφέρθηκαν. Τό 1964 
άναφέρονται 6 αρχηγοί κρατών σύγχρονοι, 77 φορές 
όλοι μαζί, ένώ οί παλιότεροι δέν παρουσιάζονται 
καθόλου (Πίν. XIII) παρά μόνο ό Μέγας Ναπολέων 
σέ τέσσερις περιπτώσεις. Τό γεγονός αύτό μάς κάνει 
νά σκεφθοϋμε οτι στό μυαλό τών παιδιών ή στιγμή 
(ό χρόνος) δέν είναι τμήμα τής ιστορίας άλλά ή 
ιστορία τμήμα τού χρόνου. Τό γεγονός πάλι οτι τά 
παιδιά ξέρουν γιά τό συμβόλαιο ειρήνης άνάμεσα 
στούς Κρουτσώφ καί Κέννεντυ, όπως καί γιά τή δο­
λοφονία τού Τζών Κέννεντυ μάς δίνει νά καταλά­
βουμε τί είδους ιστορία μαθαίνεται άπό τά παιδιά 
καλύτερα.
Στά 1978 σάν άρχηγοί κβατών άναφέρονται ό Χίτ- 
λερ μέ 14 άναφορές, ορισμένοι άλλοι άπό μία-δύο 
φορές, ό Κέννεντυ μία («ξέρω οτι τόν σκοτώσανε») 
καί ό Ντέ Γκώλ σάν στρατάρχης τού Β' παγκοσμίου 
πολέμου. Γενικά οί πληροφορίες γιά τούς άρχηγούς 
κρατών τό 1978 είναι πενιχρότερες (μόλις 15) καί 
σχολικοποιημένες. ’Έχει χαθεί ό παλμός πού τό 
1964 χαρακτήριζε κάθε πληροφορία.
Καί στίς δύο εποχές τής έρευνας, τό φύλο καί ή 
κοινωνική τάξη διαφοροποιούν τίς απαντήσεις ώς 
πρός τό μέγεθος τών άναφορών. ’Έτσι, καί στίς δύο 
περιόδους τής έρευνας τριπλάσια άγόρια άπό κορί­
τσια άνέφεραν ονόματα αρχηγών κρατών καί ύπερ- 
διπλάσια παιδιά τής άστικής τάξης άπό τά παιδιά 
τής εργατικής. Καί ή διαφορά φύλου είναι άναμενό-
5. Maslow, «A Theory of Human Motivation», Psychological 
Review, t. 50, τεύχος 4, 1943, σελ. 370-396.
1964
37 35 23 53 45
22 106 74 87 63
37 66 34 23 12
8 46 20 30 13
1978
41 33 21 69 57
8 90 61 49 28
39 33 12 20 4
12 46 19 36 5
μενη στή χώρα μας, πού οί ήγετικές επιδιώξεις τών 
γυναικών είναι τόσο περιορισμένες, άλλά εντύπωση 
κάνει ό περιορισμένος αριθμός άναφορών άπό τά 
παιδιά τής έργατικής τάξης. Νά προέρχεται άπό έλ­
λειψη πληροφόρησης; ’Όχι, άφοΰ τά παιδιά τής έρ­
γατικής τάξης, Ιδιαίτερα τού 1964, έδωσαν ορθές καί 
πλούσιες άπαντήσεις γιά τίς διάφορες χώρες. Μιά 
πιθανότητα πού προβάλλει είναι μήπως τά παιδιά 
τής έργατικής τάξης άσχολοΰνται περισσότερο μέ 
τό λαό μιας χώρας, μέ τούς πολλούς, καί λιγότερο μέ 
τόν άρχηγό, τόν ένα. Αύτό όμως μέ τά δεδομένα τού­
της τής έρευνας δέν μπορεί νά άποδειχθεΐ.
Δεύτερος κώδικας-Είδος
"Ενα παιδί μπορεί νά δώσει πληροφορίες πού 
άφοροΰν ύλιστικά στοιχεία ή πληροφορίες πού 
άφοροΰν μή ύλιστικά στοιχεία, δηλαδή ιδέες, άξιες 
ή πληροφορίες πού άφοροΰν καί ύλη καί ιδέες.
Γιά παράδειγμα άναφέρονται δύο πληροφορίες 
άπό κάθε είδος: 
υλιστικές:
— μεγάλο κράτος καί μεγάλη δύναμη. Τελευταία 
άξιοποιεϊ τά μέρη της μέ έγγειοβελτιωτικά έργα.
— έχει μεγάλη έκταση, έχει έργοστάσια, έχουμε 
καλές σχέσεις, τής δίνουμε πορτοκάλια, λεμόνια.
μή υλιστικές:
— έχει άνεπτυγμένο πολιτισμό. Είναι τίμιος ό λαός.
— έκεΐ πηγαίνουν πολλοί άνθρωποι άπό τήν 'Ελ­
λάδα νά σπουδάσουν.
καί τά δύο:
— είναι ώραία χώρα, πολιτισμένη, έχει άνεπτυ- 
γμένη βιομηχανία, ολοι οί κάτοικοι ύπακούουν 
στούς νόμους.
— έχει πολλά πανεπιστήμια καί πολλές άρχαιότη- 
τες· έχει μοντέρνα καί μεγάλα αύτοκίνητα.
Γι’ αύτό, μέ βάση τά παιδιά, τό ύλικό μας παίρνει 
τριπλή ταξινόμηση: ύλιστικά στοιχεϊα-μή ύλιστικά 
στοιχεια-καί τά δύο. Μέ βάση τίς πληροφορίες, ή 
ταξινόμηση γίνεται διχοτομική. ’Ιδεολογικές ή άξι- 
ολογικές πληροφορίες-ύλιστικές πληροφορίες.
'Η πρώτη ταξινόμηση παρουσιάζει τά περισσό-
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X2 7.36 3.04 2.28 1.66 2.43 2.76 4.34 1.13
α 0.06 0.38 0.51 0.64 0.49 0.43 0.23 0.77
Βαθμός
άστικότητος
X2 0.79 10.22 7.52 16.82 4.71 3.11 1.98 2.61
α 0.85 0.02 0.06 0.008 0.19 0.38 0.58 0.46
’Επάγγελμα
πατρός
X2 11.02 15.24 14.27 16.21 22.51 20.44 16.09 14.78
α 0.75 0.43 0.50 0.37 0.09 0.16 0.38 0.47
τέρα παιδιά νά δίνουν μή ύλιστικές πληροφορίες γιά 
όλες τίς χώρες τό 1964 (Πίν. VII). Τό ’ίδιο συμβαίνει 
καί τό 1978, μέ έξαίρεση τήν ’Αμερική, γιά τήν 
οποία περισσότερα παιδιάάναφέρουν ύλιστικά πράγ­
ματα. ’Άν συγκρίνουμε τίς χώρες μεταξύ τους, βλέ­
πουμε ότι καί στίς δύο χρονικές στιγμές (1964 καί 
1978) ή Γερμανία έχει τό προβάδισμα στίς ιδεολογι­
κές άναφορές. Τό 1964, άμέσως μετά τή Γερμανία, 
έρχεται ή Ρωσία (διαφορά μονάδας), ένώ τό 1978 οί 
Ιδεολογικές πληροφορίες γιά τή Ρωσία είναι σχεδόν 
οί μισές άπό ό,τι γιά τή Γερμανία. Αυτό όμως είναι 
ίσως συνέπεια του μικρού άριθμοΰ πληροφοριών γιά 
τή Ρωσία γενικά τό 1978.
Καί μέ διχοτομική ταξινόμηση, οί πληροφορίες 
πού αφορούν ιδέες είναι πολύ περισσότερες άπό τίς 
πληροφορίες πού άφοροΰν υλικά πράγματα. Τό 
1964, τό ποσοστό είναι 68,54% καί τό 1978 54.04%. 
Ή διαφορά στά ποσοστά (14.50%), στατιστικά ση­
μαντική σέ έπίπεδο 0.001 (t=5.10), φανερώνει ότι 
παρ’ όλο πού καί στίς δύο περιόδους οί Ιδεολογικές 
πληροφορίες είναι περισσότερες, όμως ύπάρχει ποι­
οτική διαφορά τών πληροφοριών άνάμεσα στίς δύο 
χρονικές στιγμές, καί έπομένως άνάμεσα στά 
ενδιαφέροντα πού έχουν τά παιδιά τών δύο έποχών.
Τρίτος κώδικας -’Ορθότητα
"Οπως είναι φυσικό, οί πληροφορίες πού έδωσαν 
τά παιδιά είναι άλλες όρθές καί άλλες λάθος. Στό 
σύνολο τών πληροφοριών γιά όλες τίς χώρες τό πο­
σοστό τών ορθών τού 1964 (86.73%) είναι μεγαλύ­
τερο άπό τού 1978 (80.87%) μέ στατιστικά σημαν­
τική διαφορά σέ έπίπεδο 0.001 (t=3.08). Τό μεγαλύ­
τερο ποσοστό παιδιών δίνει σωστές πληροφορίες 
καί στίς δύο χρονικές στιγμές. Ή ποσότητα τών ορ­
θών άπαντήσεων έξαρτάται άπό τή χώρα. Τό 1964 
π.χ. ή Γερμανία έχει τό προβάδισμα στίς όρθές 
απαντήσεις (133 παιδιά), ένώ τό 1978 ή ’Αμερική (93
ΠΙΝΑΚΑΣ XIII. Αρχηγοί κρατών πού άναφέρθηκαν τό 1964 καί τό 
1978 κατά φύλο καί κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο










Χρουτσώφ 22 15 7 14 8
Χίτλερ 15 13 2 11 4
Ντέ Γκώλ 8 6 2 7 1
Τζόνσον 3 3 - 3 -




Λίνκολν 2 1 1 1 1
Χίτλερ 14 10 4 7 7
Βίσμαρκ 1 1 - 1 -
Κάϊζερ 1 1 - 1 -
Ντέ Γκώλ 1 1 - 1 -
Ναπολέων 2 1 1 1 1
Ίβάν (ό τρομερός) 1 1 - 1 -
Μέγας Πέτρος 1 1 - 1 -
Αίκατερίνη 1 1 - 1 -
Σύνολο 19 6 15 10
παιδιά). Τίς λιγότερες όρθές άπαντήσεις φέρνουν ή 
Γαλλία τό 1964 (93 παιδιά) καί ή Ρωσία τό 1978 (61 
παιδιά). Οί όρθές γνώσεις γιά μιά χώρα δέν είναι 
ένδειξη ότι ή χώρα είναι δημοφιλής, ούτε οί λαθεμέ­
νες γνώσεις προδικάζουν άρνητικές διαθέσεις. Γιά 
τή Γερμανία π.χ. πού τό 1964 συγκεντρώνει τίς πιό 
πολλές σωστές πληροφορίες οί περισσότερες έκδη- 
λώνουν έχθρικά συναισθήματα καί άρνητικές διαθέ­
σεις τών παιδιών πού έδωσαν τίς πληροφορίες (Πίν. 
VII).
Πολλοί παράγοντες έπηρεάζουν τήν ορθότητα 
τών πληροφοριών γιά μιά χώρα. 'Ορισμένοι πηγά­
ζουν άπό τό παιδί, άλλοι είναι έξωτερικοί. Τά άτο­
μικά καί κοινωνικά χαρακτηριστικά τού παιδιού
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ΠΙΝΑΚΑΣ XIV. 'Ορθότητα απαντήσεων καί χαρακτηριστικά παιδιού
1964 1978
12 β. έλ. α χ2 β. έλ. α
ορθότητα καί φύλο 2,24 2 0,48 0,247 2 0,88
ορθότητα καί άστικότητα 4.748 2 0,19 2,574 2 0,27
ορθότητα καί έπάγγελμα πατέρα 16,117 10 0,17 9,246 10 0,50
έχουν πολύ μικρή ή καθόλου επίδραση στήν ορθό­
τητα των γνώσεων πού κατέχει ένα παιδί γιά μιά 
ξένη χώρα (Πίν. XIV). Τό ίδιο καί τό περιεχόμενο 
των πληροφοριών δέν φαίνεται νά παίζει σημαντικό 
ρόλο στήν ορθότητα των απαντήσεων. ’Έτσι, ή συ- 
σχέτιση ανάμεσα στήν ορθότητα καί στό περιεχό­
μενο τής πληροφορίας ανεξάρτητα άπό χώρες δέν 
είναι στατιστικά σημαντική ούτε τό 1964, ούτε τό 
1978 (χ2 = 4.53, α=0.34 καί χ2 = 3.74, α=0.44 άντί- 
στοιχα). Εξαιρέσεις ύπάρχουν δπως:
α) Στήν περίπτωση τής Γαλλίας τό 1964, όπου ό 
μεγαλύτερος αριθμός ορθών άπαντήσεων αφορά τήν 
κατηγορία πολιτισμός-κουλτούρα, πού συγκεντρώ­
νει τίς περισσότερες άναφορές, ένώ ό μεγαλύτερος 
άριθμός λάθος άπαντήσεων άφορά τήν κατηγορία 
ίστορία-πολιτική, καί συγκεντρώνει τίς λιγότερες 
άναφορές. β) Στήν περίπτωση τής Ρωσίας, τό 1978, 
ό μεγαλύτερος άριθμός όρθών άπαντήσεων παρου­
σιάζεται στήν κατηγορία γεωγραφία, πού συγκεν­
τρώνει καί τίς περισσότερες άναφορές (Πίν. VII). 
”Αρα μπορούμε νά πούμε ότι όσο περισσότεροι μα­
θητές ξέρουν ενα χαρακτηριστικό μιας χώρας τόσο 
ορθότερες πληροφορίες δίνουν γι’ αυτό.
Γεννιέται τώρα τό έρώτημα μήπως άλλοι παρά­
γοντες πιό δυνατοί καί ίσως πιό ύποκειμενικοί επη­
ρεάζουν τίς γνώσεις γιά μιά ξένη χώρα; Γιά παρά­
δειγμα μήπως ή αίσθηση ότι ή δική μας χώρα έξαρ- 
τάται κατά κάποιο τρόπο άπό μιά ξένη κάνουν τό 
παιδί νά αισθάνεται θαυμασμό καί άγάπη ή φόβο καί 
μίσος γιά τήν ξένη χώρα καί συνακόλουθα νά δημι- 
ουργοΰνται μέσα του εσφαλμένες γνώσεις μέ άπό- 
κλιση θετική ή άρνητική άνάλογα μέ τά συναισθή­
ματα; ’Απάντηση σ’ αύτό δίνουν οί συσχετίσεις 
άνάμεσα στά δύο αύτά χαρακτηριστικά γιά κάθε χώ­
ρα, όπου οί τιμές τού χ2 καί τό 1964 καί τό 1978 δέν 
είναι στατιστικά σημαντικές: ”Αρα δέν υπάρχει σύν­
δρομο εξάρτησης τής δικής μας άπό τήν ξένη χώρα. 
Φυσικά ούτε καί άντίστροφα, τό όποιο νά επηρεάζει 
τήν ορθότητα τών άπαντήσεων.
-ορθότητα καί άντικειμενικότητα: 1964 χ2= 1,69 α=0,43 
-ορθότητα καί άντικειμενικότητα: 1978 χ2=0,24, α=0,89
Τέταρτος κώδικας-Άντικειμενικότητα
Μέ τόν κώδικα αυτόν κρίνονται οί πληροφορίες 
πού δίνουν τά παιδιά ώς πρός τήν έξάρτηση ή άλλη 
σχέση τους μέ τήν Ελλάδα. Παρατηρεΐται ότι όσο 
πιό άσχετη άπό τήν Ελλάδα είναι ή πληροφορία
πού δίνουν τά παιδιά, τόσο πιό άντικειμενική είναι. 
Οί περισσότερες άπαντήσεις πού δόθηκαν άπό τά 
παιδιά γιά τίς διάφορες χώρες είναι άντικειμενικές, 
δηλαδή άνεξάρτητες άπό τήν Ελλάδα. Αύτό άφορά 
καί τίς δύο χρονικές στιγμές τής ερευνάς καί όλες 
τίς χώρες εκτός άπό τή Γερμανία, γιά τήν όποια οί 
εξαρτημένες άπαντήσεις είναι οί περισσότερες καί 
προέρχονται άπό τά περισσότερα παιδιά. Στό σύνο­
λο τών άπαντήσεων, παρατηρεΐται μεγαλύτερη άντι- 
κειμενικότητα τό 1978 άπό ό,τι τό 1964. Τά σχετικά 
ποσοστά είναι 85.19% τό 1978 καί 62.10% τό 1964 
(Πίν. VII).Ή διαφορά είναι στατιστικά σημαντική 
σέ επίπεδο 0.001 (ί=3.55).
Δέν ύπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση' άνά­
μεσα στήν άντικειμενικότητα καί στό είδος τών 
άπαντήσεων (υλη-ίδέες). Τά άντίστοιχα σέ κάθε 
περίοδο χ2 είναι 3.69, επίπεδο α=0.16 καί 5.73, επί­
πεδο α=0.60. Ούτε ύπάρχει άνάμεσα στήν άντικει- 
μενικότητα καί στό περιεχόμενο τών άπαντήσεων τό 
1964 καί τό 1978. (Σχετικά στατιστικά στοιχεία: 
1964 χ2=3,69, α=0.16 καί 1978 χ2=5.73, α=0.06). Ή 
έλλειψη σημαντικής σχέσης άνάμεσα στήν άντικει- 
μενικότητα καί στήν ορθότητα, όπως έχει άναφερ- 
θεί στή σχετική παράγραφο, καί έκεΐ δέν είναι σημαν­
τική.
"Οπως είναι φυσικό, ή άνεξάρτητη ή εξαρτημένη 
πληροφορία πού δίνει ένα παιδί γιά μιά χώρα δέν 
επηρεάζει τήν πληροφορία πού άκολουθεΐ γιά άλλη 
χώρα. Στόν τομέα τής άντικειμενικότητας, κάθε 
χώρα κρατεί τήν άτομικότητά της. ’Έτσι όσο περισ­
σότερες οί χώρες τόσο λιγότερα παιδιά δίνουν πλη­
ροφορίες τής μιας ή τής άλλης μορφής τόσο τό 1964 
όσο καί τό 1978, όπως φαίνεται άπό τά άκόλουθα 
στοιχεία.
Τελικά σημειώνεται ότι τό περιεχόμενο, τό είδος, 
ή ορθότητα καί ή άντικειμενικότητα τών άπαντή­
σεων δέν επηρεάζεται άπό τά άτομικά καί κοινωνικά 
χαρακτηριστικά τών μαθητών.
Εξαρτημένες άπό τή χώρα μας ή άνεξάρτητες οί 
άπαντήσεις πού έδωσαν τά παιδιά γιά τίς ξένες χώ­
ρες ιδιαίτερα τό 1964, τά δείχνουν προσαρμοσμένα
ΠΙΝΑΚΑΣ XV. Άριθμός χωρών μέ όμοιες πληροφορίες, 
άντικειμενικές ή μή
Περίοδος 4 χώρες 3 χώρες 2 χώρες 1 χώρα
1964 18 24 45 53
1978 9 28 29 40
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καί γιά τήν ήλικία τους άρκετά ώριμα. Μέ έλάχιστες 
εξαιρέσεις, οί απαντήσεις πού δίνουν τά παιδιά είναι 
γνήσιες, ξεκάθαρες καί προσγειωμένες. ’Ακόμη καί 
τά παιδιά πού σκέπτονται τίς χώρες αύτές σάν κέν­
τρα εξάρτησης τής Ελλάδας έδωσαν πληροφορίες 
πού στηρίζονται σέ πραγματικά γεγονότα καί κατα­
στάσεις. Πρέπει νά άναφερθεΐ δτι έλάχιστες συγ­
κρίσεις έγιναν ανάμεσα στή δική μας καί στίς ξένες 
χώρες. Σέ αύτές υπερτερούν οί ξένες χώρες σέ υλικά 
πράγματα, ή δική μας χώρα σέ ήθικά θέματα. Παρα­
δείγματα δηλώσεων τών παιδιών γιά τήν ύπεροχή 
ξένων χωρών:
— ή ’Αμερική είναι μεγαλύτερη από τήν Ελλάδα.
— Οί Γερμανοί έχουν καλά σπίτια, όχι σάν τά δικά 
μας.
— ή Γερμανία καί ή Ρωσία είναι πιό πλούσιες άπό 
μάς.
Παραδείγματα δηλώσεων τών παιδιών γιά τήν 
ύπεροχή τής δικής μας χώρας:
— οί Γερμανοί ήρθαν στήν Ελλάδα μέ πάρα πολ­
λούς στρατιώτες αλλά οί 'Έλληνες κέρδισαν τόν πό­
λεμο (!).
— οί Ρώσοι φοβούνται τούς "Ελληνες.
— οί ’Αμερικανοί έκπολιτίστηκαν άπό τούς "Ελλη­
νες.
Βέβαια, τέτοιου είδους συγκρίσεις είναι έλάχιστες 
άλλά καί στήν περιορισμένη αύτή έκταση ή πληρο­
φόρηση δείχνει ότι σωστά ή λάθος τά παιδιά αισθά­
νονται έθνική περηφάνεια. "Αραγε ο,τι είναι λαθε­
μένο προέρχεται άπό τή διδαχή πού έκαμαν στά παι­
διά εύφάνταστοι δάσκαλοι ή είναι γέννημα τού πα­
τριωτισμού τών ίδιων τών παιδιών, πού τροποποιούν 
καί τήν ιστορία άκόμα άνάλογα μέ τίς έπιθυμίες 
τους;
δ) Διαθέσεις πρός άλλες χώρες 
Πέμπτος κώδικας-Διαθέσεις
'Ο κώδικας περιλαμβάνει θετικές, άρνητικές καί 
ούδέτερες διαθέσεις ή έλλειψη διαθέσεων. Ή εικόνα 
πού παρουσιάζουν τά παιδιά μέ βάση τόν κώδικα 
αύτόν είναι ή άκόλουθη (Πίν. VII):
Οί θετικές διαθέσεις γιά κάθε χώρα είναι περισσό­
τερες άπό τίς άρνητικές, έκτος άπό τή Γερμανία τό 
1964,πού οί άρνητικές είναι οί περισσότερες. Στίς 
άλλες χώρες, καί στή Γερμανία τό 1978, οί άρνητι­
κές διαθέσεις είναι λιγότερες άπό ο,τι τό 1964. 
'Υπάρχει καί μιά μεγάλη κατηγορία πληροφοριών 
γιά κάθε χώρα, οί όποιες δέν είναι ούτε θετικές ούτε 
άρνητικές. Αύτές χαρακτηρίζονται ούδέτερεςή άδιά- 
φορες, στήν ούσία όμως φανερώνουν έλλειψη δια­
θέσεων. Γίνεται δηλαδή διαπίστωση χαρακτηριστι­
κών μιας χώρας χωρίς συναισθηματική έμπλοκή τών 
παιδιών πού τήν κάνουν. Παράδειγμα: «ή Ρωσία εί­
ναι μεγάλη σέ έκταση χώρα». ’Εδώ έχουμε διαπί­
στωση ενός γεγονότος καί τίποτα άλλο. "Αν όμως
πάρουμε άλλη διαπίστωση, όπως «οί Ρώσοι νίκησαν 
τούς Γερμανούς στόν Β' παγκόσμιο πόλεμο», έχουμε 
μέσα στήν πρόταση αύτή τίς διαθέσεις τού ομιλητή, 
στή λέξη ένίκησαν. Πληροφορίες όμοιες μέ τό 
πρώτο παράδειγμα έχουμε γιά κάθε χώρα άρκετές 
καί οί περισσότερες άφορούν τήν ’Αμερική καί στίς 
δύο χρονικές στιγμές (Πίν. VII). Τό 1978 περισσό­
τερα παιδιά δείχνουν ούδέτερες διαθέσεις πρός τίς 
τέσσερις χώρες άπό ό,τι τό 1964. "Οπως άναφέρεται 
πιό πάνω, τό 1964 οί θετικές διαθέσεις είναι περισ­
σότερες άπό ό,τι τό 1978 (55.61%καί 50.11%). Ή 
διαφορά τών ποσοστών αύτών όμως δέν είναι στατι­
στικά σημαντική (t= 1.05). Ή θετική στάση τών 
παιδιών προέρχεται κυρίως άπό τή χώρα. Αύτό φαί­
νεται άπό τό γεγονός ότι τά παιδιά δείχνουν θετικές 
διαθέσεις πρός ορισμένες καί όχι πρός όλες τίς χώ­
ρες, όπως φαίνεται άπό τόν άκόλουθο πίνακα όπου 
18 παιδιά τό 1964 καί 9 μόνο τό 1978, δείχνουν θετι­
κές διαθέσεις καί γιά τίς 4 χώρες.
ΠΙΝΑΚΑΣ XVI. Αριθμός χωρών πού τά ίδια παιδιά 'έδειξαν 
ίδιες διαθέσεις
άρ. παιδιών 4 χώρες 3 χώρες 2 χώρες 1 χώρα
τό 1964 18 24 45 53
άρ. παιδιών
τό 1978 9 28 29 40
Οί πληροφορίες πού δίνονται γιά μιά χώρα άφο­
ρούν κυρίως τήν κατάσταση καί τή δραστηριότητα 
τής χώρας ή τό χαρακτήρα καί τή συμπεριφορά τού 
λαού της. Παρατηρεϊται όμως τό εξής: Καί στίς δύο 
περιόδους τής έρευνας, οί περισσότερες πληροφο­
ρίες πού έκφράζουν θετικές διαθέσεις άναφέρονται 
στή χώρα, οί περισσότερες πού έκφράζουν άρνητι­
κές διαθέσεις άναφέρονται στό λαό, τό 1964. Τό ίδιο 
ισχύει καί γιά τίς θετικές τό 1978 άλλά όχι γιά τίς 
άρνητικές (Πίν. XVII).
ΠΙΝΑΚΑΣ XVII. Θετικές καί άρνητικές διαθέσεις 
πρός χώρες καί λαούς
1964 1978
_____________________ Χώρα Λαός______ Χώρα Λαός
‘Αμερική
θετικές 69 14 65 5
άρνητικές 8 14 2 1
Γαλλία
θετικές 58 17 54 14
άρνητικές 2 2 1
Γερμανία
θετικές 42 19 39 9
άρνητικές 26 38 22 16
Ρωσία
θετικές 64 33 40 8
άρνητικές 2 5 5 5
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Ή διαφοροποίηση αυτή των διαθέσεων ανάμεσα 
σέ χώρα καί λαό φανερώνει οτι ό χαρακτήρας καί οί 
πράξεις των άνθρώπων εντυπωσιάζουν περισσότερο 
τά παιδιά καί επομένως είναι πλουσιότεροι φορείς 
στοιχείων γιά τό σχηματισμό έννοιών καί διαθέσε­
ων, άλλά καί ότι ό λαός, σάν άνθρώπινα όντα, κινούν 
περισσότερο τήν επιθετικότητα των παιδιών.
Τό νά δείχνουν τά παιδιά θετικές διαθέσεις πρός 
ξένες χώρες είναι φυσιολογική στάση, γιατί ποτέ 
ένα κανονικό παιδί δέν αισθάνεται εχθρότητα πρός 
άτομα ή ομάδες άν δέν έχει υποφέρει ή άν δέν άπει- 
λεΐται άπό αύτά. ’Έτσι συμβαίνει καί στήν περί­
πτωση τής Γερμανίας, ή όποια καί τό 1964 καί τό 
1978 συγκεντρώνει τά περισσότερα παιδιά μέ 
εχθρικά συναισθήματα καί άρνητικές διαθέσεις. Τά 
παιδιά αιτιολογούν τίς άρνητικές τους διαθέσεις 
πρός τή Γερμανία μέ άναφορές στό Β' παγκόσμιο 
πόλεμο καί στή γερμανική κατοχή τής Ελλάδας. 
Τότε όμως, όπως άναφέρθηκε καί πιό πάνω, οΰτε οί 
γονείς τους δέν είχαν γεννηθεί, οί πιό πολλοί, καί 
όμως τά παιδιά ξέρουν τά γεγονότα σά νά τά είχαν 
ζήσει. Είναι ή τραγικότητα τών συμβάντων καί τών 
γεγονότων πού τά κρατά ζωντανά πέρα άπό τό χρό­
νο, σάν ιστορία τής στιγμής.
"Οταν τά παιδιά δίνουν πληροφορίες γιά τή Γερ­
μανία άναφέρουν τό Χίτλερ πού ξεκίνησε τόν πόλε­
μο, τούς Γερμανούς πού θέλησαν νά υποδουλώσουν 
τήν 'Ελλάδα καί τόν κόσμον όλο, τή βαρβαρότητα
τών Γερμανών καί τήν άντίσταση τών Ελλήνων. 
Περίεργο είναι ότι ή καταστροφή τών Εβραίων 
άναφέρεται μόνο άπό ενα παιδί. ’Ίσως γιατί άπ’ τήν 
’Αθήνα οί περισσότεροι 'Εβραίοι είχαν φύγει πρίν 
άπό τήν εισβολή. Τά παιδιά τής Θεσσαλονίκης θά 
είχαν, ’ίσως, πολύ περισσότερα νά πούνε.
"Οπως είναι φυσικό, όλες σχεδόν οί άρνητικές 
πληροφορίες είναι ίστορικές-πολιτικές, καί μέ ελά­
χιστες εξαιρέσεις, όλες είναι σωστές. Κάπου-κάπου 
ύπάρχουν καί ύπερβολές, πού δημιουργεί ή εθνική 
μας περηφάνεια, π.χ. «οί Γερμανοί είχαν πολεμήσει 
κι εμάς καί τούς νικήσαμε». Στά 1964 οί άναφορές 
στό λαό καί στή βαρβαρότητα πού έδειξε στόν πό­
λεμο είναι πολύ περισσότερες άπό ο,τι τό 1978. Τώ­
ρα, τήν κατακραυγή τού πολέμου δέχεται κυρίως ό 
Χίτλερ. Αύτό είναι δείγμα τής άποστασιοποίησης 
πού φέρνει ό χρόνος, που συγκεντρώνει τίς εύθύνες 
πάντα στόν ενα, τόν άρχηγό. Γιά νά γίνει πιό ζων­
τανή ή άνάλυση τών πληροφοριών πού έδωσαν τά 
παιδιά γιά τίς διάφορες χώρες, παραθέτουμε σέ κάθε 
μιά άποσπάσματα τού 1964 καί τού 1978, θετικά καί 
άρνητικά. Άποσπάσματα άπό τό 1964 καί τό 1978 
τοποθετήθηκαν άντικριστά καί έγινε προσπάθεια νά 
έχουν τά διπλανά τό ίδιο ή σχετικό περιεχόμενο, 
ώστε νά φαίνονται μέ τήν πρώτη ματιά οί ομοιότητες 
καί οί διαφορές στήν έκφραση. Θά είναι καί αύτές 
μιά ένδειξη γιά τά κίνητρα καί τίς διαθέσεις τών 
παιδιών πού δίνουν τίς πληροφορίες τότε καί τώρα.
Γερμανία
Θετικά 1964
Ό λαός είναι πειθαρχικός, εργατικός καί δυνατός.
(Άγ. Μ. Τ. 10 χρ.)6 * * 9
Πολλοί "Ελληνες μεταναστεύουν στή Γερμανία νά βρούνε δου­
λειά γιατί ύπάρχουν πολλά εργοστάσια.
(Κορ. Έργ. Τ. 11 Χρ.)
Είναι μιά άπό τίς μεγαλύτερες βιομηχανικές χώρες τού κόσμου
(Άγ. Μ. Τ. 11)
Ή Γερμανία είναι πολύ ισχυρή στό ναυτικό καί στήν άεροπορία.
(Άγ. Μ. Τ. 10)
Πολλοί συνθέτες γεννήθηκαν στή Γερμανία. Ό Βάγκνερ, ό Μό- 
τσαρτ, ό Μπετόβεν.
(Άγ. Μ. Τ. 10)
Θετικά 1978
"Εχει άνεπτυγμένη βιομηχανία, γιατί όλοι οί κάτοικοι ύπακούουν 
στούς νόμους καί κάνουν τή δουλειά τους σωστά.
(Άγ. Μ. Τ. 11)
Σήμερα ή Γερμανία εχει πολύ άνεπτυγμένη βιομηχανία καί πολ­
λοί ξένοι μετανάστες έργάζονται εκεί.
(Άγ.’Εργ. Τ. 11)
Πολύ προοδευμένος λαός. "Εχουν προοδεύσει στά μηχανήματα. 
Ή γερμανική γλώσσα είναι σπουδαία.
(Κορ. Μ. Τ. 11)
"Εχει άνεπτυγμένη βιομηχανία, βαριά καί έλαφριά. ’Εργάζονται 
έκεΐ περίπου 3.000.000 ξένοι εργάτες, οί 300.000 είναι "Ελληνες.
(Άγ. ’Εργ. Τ. 11)
Άπό εκεί κατάγονται οί περισσότεροι μουσικοί. Ξέρω όμως ότι 
μάς εκανε πόλεμο.
(Άγ. Μ. Τ. 11)
6. Άγ. = άγόρι 
Κορ. = Κορίτσι
Μ. Τ. = Μέση τάξη
Έργ. Τ. = ’Εργατική τάξη
9, 10, 11= ήλικία
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’Αρνητικά 1964
Ή Γερμανία είναι μιά χώρα πού όλα τά κράτη τή μισούνε. Έκεΐ 
ήταν 6 Χίτλερ πού κατέστρεψε τήν άνθρωπότητα.
(Άγ. Μ. Τ. 10)
Είχαν ύποδουλώσει τήν 'Ελλάδα καί συμπεριφέρονταν βάρβαρα.
(Κορ. Έργ. Τ. 11)
ΟΙ Γερμανοί είχαν κατακτήσει δλη τή γή. Σκότωσαν πολλούς 
άνθρώπους. ’Ήθελαν νά κάμουν τή χώρα τους πολύ ίσχυρή.
(Άγ. Μ. Τ. 9)
Ό Χίτλερ ήταν δικτάτωρ έκεΐ καί ήταν σχεδόν παράφρων.
(Άγ. Μ. Τ. 9)
Δέ μ’ άρέσουν οί Γερμανοί, γιατί στήν κατοχή έβαζαν τούς 
'Εβραίους ζωντανούς μέσα σέ φούρνους καί τούς έκαιγαν.
(Άγ. Μ. Τ. 9)
Είναι βάρβαροι. Ήρθαν στήν Ελλάδα νά μάς πάρουν σκλάβους.
(Άγ. Μ. Τ. 10)
"Οπως οί πληροφορίες γιά τή Ρωσία είναι λιγότε- 
ρες τό 1978 άπό τό 1964,7 έτσι καί ό άριθμός παιδιών 
πού δείχνουν θετικές διαθέσεις πρός τή Ρωσία είναι 
μικρότερος. ’Ασφαλώς ή άλλαγή οφείλεται στά ίδια 
αίτια πού προκάλεσαν τήν άγνοια τής Ρωσίας τό 
1978, δηλαδή στή λιγότερο έντονη παρουσία τής 
Ρωσίας στά καυτά θέματα τής Ελλάδας (Κύπρος, 
Αίγαιο), στή νομιμοποίηση τού ΚΚΕ, στή δευτε- 
ρεύουσα σημασία πού έχουν οί επιτεύξεις στό διά­
στημα σήμερα. Χαρακτηριστικό τής άλλαγής άνά-
Ήταν ή αιτία τού Α' καί Β’ Παγκοσμίου πολέμου καί ό Χίτλερ 
ήταν δικτάτορας καί κήρυξε τόν πόλεμο στίς εύρωπαϊκές χώρες. 
Νικήθηκε άπό τούς Συμμάχους.
(Άγ. Μ. Τ. 11)
’Έχει γίνει πόλεμος καί σκοτώθηκαν πολλοί "Ελληνες.
(Κορ. Έργ. Τ. 11)
Ό Χίτλερ έκαμε πόλεμο καί ή Γερμανία πήγε νά κατακτήσει τόν 
κόσμο.
(Άγ. Έργ. Τ. 9)
Είχε ή Γερμανία κηρύξει τόν πόλεμο στήν Ευρώπη καί τώρα έχει 
χωριστεί στή Νότια καί στή Βόρεια. Ήτανε ό δικτάτορας Χίτλερ.
(Άγ. Μ. Τ. 10)
Οί Γερμανοί είχαν πάει νά κυριεύσουν τήν Κρήτη καί τή μεγαλύ­
τερη καταστροφή τήν έπαθαν έκεΐ.
(Κορ. Έργ. Τ. 10)
Τό 1940 έκαναν πόλεμο μέ τήν Ελλάδα. ’Έκαναν σκληρά βασα­
νιστήρια.
(Άγ. Έργ. Τ. 10)
Άρνητικά 1978
μέσα στίς δύο εποχές είναι ότι τά παιδιά τοϋ 1964 
τρέφουν γιά τή Ρωσία άνάμικτα συναισθήματα θαυ­
μασμού καί φόβου, τά παιδιά του 1978 αρχίζουν νά 
θαυμάζουν τή Ρωσία γιά τή δύναμή της, έκτιμοϋν τό 
λαό της γιά τίς έπιτεύξεις του άλλά αυτό τό κάνουν 
άντικειμενικά, χωρίς νά έμπλακοϋν συναισθηματικά 
μέ τή χώρα, όπως συνέβαινε τό 1964. Βέβαια, ή 
στάση αύτή είναι ή δεσπόζουσα τό 1978 σέ όλες τίς 





Ή Ρωσία δέν έχει βασιλιά, έχει πρόεδρο. Είναι σύμμαχοί μας. 
Είναι ή πιό πολιτισμένη χώρα τού κόσμου.
(Άγ. Έργ. Τ. 10)
Ανακάλυψαν τήν άτομική βόμβα καί έχουν πυραύλους. Είναι 
μαζί μας στό θέμα τής Κύπρου.
(Άγ. Έργ. Τ. 10)
Οί Ρώσοι έμποδίζουν νά ξεσπάσει πόλεμος άνάμεσα στούς "Ελ­
ληνες καί στούς Τούρκους. '
(Άγ. Μ. Τ. 10)
Είναι πελώρια χώρα. "Ολοι δουλεύουν καί πληρώνονται ’ίσα.
(Κορ. Μ. Τ. 11)
Ή Ρωσία έχει καλούς έπιστήμονες. Μερικοί άνθρωποι έκαμαν 
έκεΐ έγχείρηση καρδιάς.
(Κορ. Έργ. Τ. 10)
Τό 1917 έγινε ή ’Οκτωβριανή έπανάσταση καί έδιωξαν τούς Τσά­
ρους καί άνέβασαν τό κουμμουνιστικό κόμμα. Άπό τότε ή Ρωσία 
άποτελεί μιά άπό τίς μεγαλύτερες δυνάμεις μετά τίς ΗΠΑ.
(Άγ. Έργ. Τ. 11)
’Έχουν φύγει πολλά διαστημόπλοια στό φεγγάρι. ’Έχουν τήν 
άτομική βόμβα.
(Άγ. Μ. Τ. 11)
Μιά μεγάλη δύναμη. Έπί Τουρκοκρατίας άναστάτωσε πολλές 
φορές τήν Ελλάδα γιά νά γίνει έπανάσταση άλλά τελικά δέν τή 
βοήθησε πολύ.
(Άγ. Μ. Τ. 11)
’Έχει πολίτευμα τόν κομμουνισμό. Είναι προοδευμένη χώρα.
(Άγ. Έργ. Τ. 11)
’Έχει άνακαλύψει τή βόμβα νετρονίου. Ξέρω ότι στά νοσοκομεία 
δέν ύπάρχουν νοσοκόμες άλλά ό διπλανός σου ένδιαφέρεται γιά 
σένα.
(Άγ. Μ. Τ. 10)
Στούς ’Ολυμπιακούς ήρθαν πρώτοι πέντε φορές. 
7. Πρβλ. σελ. 172
(Άγ. Μ. Τ. 11)
Είναι ή πρώτη στούς ’Ολυμπιακούς άγώνες καί ή δεύτερη στό 
πολεμικό.
(Άγ. Μ. Τ. 10)
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’Εκεί ζούνε κουμμουνιστές. Δέν είναι σύμμαχοί μας.
(Κορ. Μ. Τ. 11)
’Αρνητικά 1964
Θέλουν νά μάς βοηθήσουν στό θέμα τής Κύπρου. Νά διώξουν 
τούς Τούρκους γιά νά πάνε οί ίδιοι έκεΐ.
(Κορ. Έργ. Τ. 10)
Τό 1821 οί Ρώσοι ήρθαν νά μάς βοηθήσουν γιά τό δικό τους όμως 
συμφέρον.
(Κορ. Μ. Τ. 11)
Ή Ρωσία μάς είχε κηρύξει τόν πόλεμο.
(Κορ. Μ. Τ. 11)
Στά δεδομένα του 1964, ή Γαλλία συγκεντρώνει 
μεγαλύτερο ποσοστό θετικών διαθέσεων (70,19%) 
άπό δ,τι στά δεδομένα του 1978 (61,65%). Καί στίς 
δύο περιόδους τής ερευνάς, ή Γαλλία εχει τίς περισ­
σότερες άναφορές σέ ηθικές άξιες, παρά σέ ύλιστικά 
θέματα. Συχνά άναφέρεται σάν ή χώρα του πολιτι­
σμού καί τού φωτός. Οί φυσικές της ομορφιές, τό 
Παρίσι μέ τόν Πύργο τού ’Άϊφελ, τά μεγάλα κτίρια 
καί τά μουσεία, ό Μέγας Ναπολέων, ό στρατηγός 
Ντέ Γκώλ, ή καλωσύνη καί ό πολιτισμός τού λαού, 
ή ομορφιά τής γλώσσας, οί Γάλλοι συγγραφείς, 
ποιητές, ζωγράφοι καί γλύπτες, δπως καί ή βιομη­
χανική ανάπτυξη τής Γαλλίας προκαλοΰν τό θαυμα­
σμό των παιδιών. ’Έτσι ή Γαλλία άν καί είναι ή πιό 
άγνωστη άπό δλες τίς χώρες τό 1964 καί ή δεύτερη
'Αρνητικά 1978
Μοΰ κάνει έντύπωση πώς ζούνε οί άνθρωποι πού είναι κομμουνι­
στές, γιατί όπως μάς είπε ή δασκάλα μας δέν είναι ώραΐο νά σέ 
άναγκάζουν νά κάνεις κάτι.
(Κορ. Μ. Τ. 11)
Ή ιστορία της χωρίζεται σέ δύο περιόδους. Πρίν τήν έπανάστα- 
ση, ή τσαρική Ρωσία όχι καλή. ’Επειδή ήθελε έξοδο στή θά­
λασσα βοήθησε τήν 'Ελλάδα.
(Άγ. Μ. Τ. 11)
Δέν ύπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει ένα κόμμα πού δέ σ’ άφήνει νά 
κάνεις δ,τι θέλεις.
(Κορ. Έργ. Τ. 11)
Είναι μιά χώρα πού έκεϊ οΐ άνθρωποι κακοπερνάνε άπό τό πολί­
τευμα.
(Κορ. Έργ. Τ. 11)
άγνωστη τό 1978 (76 παιδιά τό 1964 καί 80 τό 1978 
δέν ξέρουν τίποτα γιά τή Γαλλία), άν καί δέν είχε 
άναμιχθεΐ, τουλάχιστον τό 1964, στίς έλληνικές 
ύποθέσεις τίς σύγχρονες, προκαλεϊ τό θαυμασμό καί 
τό σεβασμό τών παιδιών.
Ούτε τό 1964, ούτε τό 1978 ύπάρχουν άρνητικές 
πληροφορίες γιά τή Γαλλία. Στά αποσπάσματα πού 
ακολουθούν φαίνονται οί θετικές διαθέσεις τών παι­
διών. Στά περισσότερα άναφέρονται θέματα πολιτι­
σμού καί κουλτούρας. Ιστορικά ή πολιτικά γεγο­
νότα άναφέρονται έλάχιστα. Είναι περίεργο ότι ή 
Γαλλική Επανάσταση δέν άναφέρεται παρά μία ή 
δύο φορές, καί δτι κανένα παιδί δέν άνέφερε τή 
στάση τής Γαλλίας στά σύγχρονα έλληνικά θέματα, 
κατά τή δικτατορία καί μετά τή μεταπολίτευση.
Γα/./.ια
Θετικά 1964
Σήμερα ή Γαλλία είναι ή χώρα τού φωτός, δπως άλλοτε ή ’Αθήνα 
ήταν ή χώρα τής Ελευθερίας.
(Κορ. Μ.Τ. 11)
Ωραία μουσεία. Πολιτισμένοι άνθρωποι.
(Άγ. Μ.Τ. 11)
Ή Γαλλία έχει γλώσσα εύγενή, πού πολλοί "Ελληνες τή μαθαί­
νουν.
(Κορ. Έργ. Τ. 11)
Στή Γαλλία μαγειρεύουν καλά, έχουν όμορφα σπίτια καί ό κό­
σμος είναι καλός.
(Κορ. Έργ. Τ. 9)
Ή Γαλλία εχει πολλές βιομηχανικές περιοχές καί πολλές βιομη­
χανίες γιά αύτοκίνητα, γιά άεροπλάνα κ.ά.
(Άγ. Μ.Τ. 11)
Ό στρατηγός Ντέ Γκώλ είναι έκεΐ. Πολέμησε ήρωικά σέ δύο 




"Εχει πρωτεύουσα τό Παρίσι ή «πόλη τού φωτός». Τό πολίτευμά 
της είναι δημοκρατικό. Ή παιδεία είναι άνεπτυγμένη. Πολλοί 
"Ελληνες πηγαίνουν νά σπουδάσουν.
(Άγ. Μ.Τ. 11)
Αρκετά πολιτισμένη χώρα. Μεγάλα νοσοκομεία καί καθαρά.
(Άγ. Μ.Τ. 10)
Είναι τό Παρίσι χώρα τού φωτός, πολύ έξελιγμένη. Μέ ώραΐα 
μνημεία, Πύργος τού Άιφελ, μέ τό Λούβρο, μέ πίνακες καί άγάλ- 
ματα.
(Κορ. Μ.Τ. 11)
Στή Γαλλία υπάρχει μιά περιοχή πού όνομάζεται Κομπανία, όπου 
παράγεται ή γνωστή σαμπάνια. Παράγει μετάξι, πατάτες, κ.ά.
(Άγ. Έργ. Τ. 11)
Προοδευόμενη χώρα μέ βιομηχανία. "Εχει πολλά δάση. Είναι 
έξυπνος λαός, έχει μεγάλη άεροπορία.
(Άγ. Έργ. Τ. 11)
Τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας ήταν μιά άπό τίς μεγάλες δυνάμεις 
καί μαζί μέ τήν Αγγλία καί τή Ρωσία βοήθησαν πολύ τήν Ελ­
λάδα στόν άγώνα της.
(Άγ. Μ.Τ. 11)
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Αρνητικά 1964
Υπάρχουν μόνο άπό πέντε παιδιά πληροφορίες πού νά δείχνουν 
άρνητικές διαθέσεις. Είναι Ιστορικές άλλά είναι λαθεμένες γι’ 
αύτό δέν επιλέγεται καμιά.
Παρά τό γεγονός ότι στήν κλίμακα των θετικών 
διαθέσεων ή ’Αμερική κρατά τή δεύτερη θέση, τό 
1964 πολλά παιδιά μίλησαν μέ πικρία καί αγανά­
κτηση γιά τήν ’Αμερική, ιδιαίτερα γιά τή στάση της 
στό θέμα τής Κύπρου. Τά ίδια παιδιά έδειξαν έκ­
πληξη καί πικρία γιά τή δολοφονία τοϋ Τζών Κέν- 
νεντυ, γιά τήν όποια άνέφεραν ότι εύθύνεται όλος ό 
λαός. Καί τότε όμως τήν ’Αμερική τά παιδιά τή θαύ­
μαζαν σάν χώρα τοϋ μεγάλου καί τοϋ πολλοϋ καί τής 
άναγνωρίζουν τήν εύημερία καί τήν τεχνολογική 
της άνάπτυξη. "Αλλα παιδιά άνέφεραν τή συμβολή 
τής ’Αμερικής στή νίκη των συμμάχων στό Β' παγ­
κόσμιο πόλεμο, όπως καί τήν οίκονομική βοήθεια 
πού έδωσε στήν Ελλάδα στά αμέσως μεταπολεμικά 
χρόνια. Ό άντικομμουνισμός τής ’Αμερικής είναι 
γνωστός στά παιδιά καί γενικά τό πλαίσιο μέ τό 
όποιο τήν περιβάλλουν είναι κυρίως πολιτικό.
Στά 1978 ή ’Αμερική έρχεται πρώτη σέ άριθμό 
παιδιών μέ θετικές διαθέσεις καί δέν είναι δεμένη 
πιά μέ τήν πολιτική ούτε στήν ίδια έκταση μέ τό
'Υπάρχει μόνο ένα παιδί πού έδειξε άρνητικές διαθέσεις πρός τή 
Γαλλία. Τό περιεχόμενο τών πληροφοριών του λαθεμένο, γι’ αύτό 
παραλείπεται.
1964, ούτε στήν ίδια ένταση, ούτε γιά τά ίδια θέματα. 
’Ελάχιστα είναι τώρα τά παιδιά πού αναφέρουν ή ότι 
ή ’Αμερική είναι μεγάλη δύναμη, ή ότι ή 'Ελλάδα 
άνήκει στό μπλοκ τής ’Αμερικής, ή ότι οί ΗΠΑ εί­
ναι Ισχυρή στρατιωτική δύναμη. ’Αντίθετα, πληθώρα 
άπό πληροφορίες άναφέρονται σέ γεωγραφικά, οι­
κονομικά καί τεχνολογικά θέματα τής ’Αμερικής, 
στίς φυσικές πηγές της πλούτου, στά έπιστημονικά 
της επιτεύγματα, στήν εύημερία τοϋ λαοΰ (έννοοϋν 
βέβαια μόνο τούς λευκούς ’Αμερικάνους). Τό θέμα 
τής Κύπρου, αν καί τόσο σκληρά βιωμένο, έξ αιτίας 
τών ’Αμερικανών δέν άναφέρεται σχεδόν καθόλου. 
Οί άρνητικοί χαρακτηρισμοί τής ’Αμερικής είναι 
ελάχιστοι καί άφοροϋν κυρίως τήν παλιότερη ιστο­
ρία της, όπως τόν εμφύλιο πόλεμο, τή δολοφονία 
τοϋ Λίνκολν, τό βομβαρδισμό τοϋ ΙΙέρλ Χάρμπορ. 
Μόλις άκούστηκε άπό ένα παιδί «ξέρω ότι σκότω­
σαν τόν Κέννεντυ». Ή πληροφορία αύτή, όπως καί 
όλες οί άλλες, δόθηκαν μέ τρόπο άδιάφορο καί, θά 
λέγαμε, σχολικό. (’Ακολουθούν άποσπάσματα).
Αρνητικά 1978
‘Αμερική
Θετικά 1964 Θετικά 1978
Ή ’Αμερική μάς στέλνει λεπτά. Πολλοί "Ελληνες μεταναστεύ­
ουν έκεϊ.
(Άγ. Μ.Τ. 10)
Όταν πολεμούσαμε τούς Γερμανούς, ή ‘Αμερική μάς βοήθησε.
(Άγ. Έργ. T. 11)
Ή ’Αμερική έχει ούρανοξύστες. "Εχει τά καλύτερα αεροπλάνα 
καί τό καλύτερο ναυτικό. Ό Κέννεντυ ήταν ’Αμερικανός.
(Άγ. Μ.Τ. 10)
Στήν Αμερική άνακαλύφθηκε ό κινηματογράφος. Ό Ντίσνεϋ 
άνακάλυψε τό Μίκυ Μάους.
(Άγ. Έργ. Τ. 9)
Αγράμματοι άνθρωποι πάνε στήν Αμερική καί γίνονται έπι- 
στήμονες. ’Έχουν καλούς γιατρούς.
(Άγ. Έργ. Τ. 10)
"Εκαμαν πολλές άνακαλύψεις. Είναι πολιτισμένοι. Ή Ελλάδα 
τούς βοήθησε νά γίνουν.
(Κορ. Έργ. Τ. 11)
Μιά μεγάλη χώρα, ή μεγαλύτερη τοϋ κόσμου. Είναι βιομηχα­
νικά άνεπτυγμένη. Εκεί πάνε πολλοί "Ελληνες γιά νά βγάλουνε 
λεφτά.
(Κορ. Μ.Τ. 11)
Ή Ελλάδα βρίσκεται στό μπλοκ τής Αμερικής. Είναι άπό τίς 
μεγαλύτερες τοϋ κόσμου.
(Άγ. Μ.Τ. 11)
Μοϋ άρέσει τό άγαλμα τής έλευθερίας, μοϋ άρέσουν οί μεγάλοι 
ούρανοξύστες. Είναι ή πλουσιότερη χώρα στόν κόσμο, έχει καί 
έρημο. Μεγαλύτερη πόλη είναι ή Νέα Ύόρκη.
(Άγ. Έργ. Τ. 11)
Στό Χόλλυγουντ γίνονται οί ταινίες. Ό Γουώλντ Ντίσνεϋ έφτια­
ξε τά Μίκυ Μάους.
(Κορ. Μ. Τ. 11)
"Εχει μεγάλους έφευρέτες πού έχουν άνακαλύψει τά λέηζερ καί 
έκείνη συναγωνίζεται μέ μάς γιά νά βρούμε τό φάρμακο τού καρ­
κίνου.
(Άγ. Μ. Τ. 10)
Είναι μιά καλή χώρα καί προοδευμένη. "Εχει πολλή βιομηχα­
νία καί πολύ πληθυσμό. ’Έχει μεγάλη έκταση, παράγει ούράνιο. 
’Έχει καλές ράτσες άγελάδων.
(Άγ. Έργ. Τ. 11)
’Αρνητικά 1964 Αρνητικά 1978
Λένε πώς θά γίνει πόλεμος καί ή Αμερική θά πάει μέ τούς 
Τούρκους.
(Άγ. Έργ. Τ. 9)
Οί Άμερικάνοι έδωσαν στούς Τούρκους όπλα γιά νά μάς πολε­
μήσουν.
(Άγ. Έργ. Τ. 11)
Δέ μ’ άρέσει ή Αμερική γιατί γίνονται πολλές δολοφονίες καί 
γιατί οί Άμερικάνοι μασάνε τσίχλες.
(Κορ. Μ.Τ. 10)
"Εχω άκούσει ότι οί Άμερικάνοι κάου-μπόυς άκόμα καί τώρα 
παίρνουν τίς περιοχές τών ’Ινδιάνων κι αύτοί κάνουν πόλεμο.
(Άγ. Έργ. Τ. 11)
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Μέ τούς Άμερικάνους είμαστε σύμμαχοι άλλα τώρα θά γίνουμε 
μέ τούς Ρώσους, γιατί ή ’Αμερική δέ μάς βοήθησε στόν πόλεμο μέ 
τούς Τούρκους στήν Κύπρο.
(Άγ. Έργ. Τ. 11)
Ή ’Αμερική έφτασε σέ ύψηλό έπίπεδο πολιτισμού. Γιά τήν 
άτομική βόμβα έμαθε πολλά άπό τή Ρωσία. Στήν Κύπρο μάς πρό- 
δωσε.
(Άγ. Έργ. Τ. 11)
Ό Κέννεντυ ήταν πρόεδρος τής ’Αμερικής, άγωνίζονταν γιά 
τήν ειρήνη, άλλά αυτοί πού δέ θέλανε είρήνη τόν σκότωσαν.
(Άγ. Έργ. Τ. 11)
Ή Αμερική έχει γκάγκστερς. Ό κόσμος έκεϊ είναι φοβισμέ­
νος.
(Κορ. Έργ. Τ. 11)
'Ένας δολοφόνος σκότωσε τόν Κέννεντυ καί πήρε χρήματα.
(Άγ. Μ.Τ. 9)
ε) Τί κάνει μιά χώρα άρεστή
Άπό άλλη σκοπιά Ιδωμένες άποκαλύφθηκαν οί 
διαθέσεις των παιδιών τού 1978 πρός τίς τέσσερις 
χώρες μέ τίς άπαντήσεις πού έδωσαν στήν ερώτηση 
III γιά τό ποιά χώρα τούς άρέσει περισσότερο, ποιά 
λιγότερο καί τί τούς κάνει νά προτιμούν τή μιά ή τήν 
άλλη χώρα (βλ. ’Ερωτηματολόγιο, σ. 3)




Χώρες Ν. % Ν. %
Αμερική 77 43,50 26 14.94
Γαλλία 68 38.42 16 9,00
Γερμανία 25 14,12 52 29,88
Ρωσία 7 3,95 80 45,98












ομορφιά 21 92 13 1 77 40,95
πολιτισμός
λαού 13 20 5 2 40 22,60
μέγεθος 19 - 1 2 22 10,63
πλούτος
άφθονία 9 1 1 - 11 5,85
επιτεύγματα 7 3 2 - 12 6,38
φήμη
προβολή 6 4 2 1 63 6,91
πολιτική 2 8 - 3 13 6,91
'Όταν έγινε πρόεδρος ό Λίνκολν ήθελε νά καταργήσει τή δου­
λεία. Οί νότιες δμως πολιτείες ήθελαν νά κρατάνε δούλους, κι 
έτσι ξέσπασε ό έμφύλιος πόλεμος. Νίκησε ό Λίνκολν, τόν σκό­
τωσε δμως ένας ήθοποιός στό θέατρο.
(Άγ. Μ.Τ. 10)
Πήρε μέρος στό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τήν άνακάλυψε ό 
Κολόμβος. Πήρε δμως τό δνομά της άπό τόν Άμέρικο Βεσπούκι. 
Στό Πέρλ Χάρμπορ οί ’Ιάπωνες βομβάρδισαν τήν άμερικάνικη 
βάση.
(Άγ. Μ.Τ. 10)
"Οπως φαίνεται στόν πίνακα XVIII, ή ’Αμερική 
έρχεται πρώτη στίς χώρες πού αρέσουν περισσότερο 
καί ή Γαλλία δεύτερη, ενώ ή Γερμανία καί ή Ρωσία 
έχουν τίς περισσότερες άναφορές σάν χώρες πού 
αρέσουν λιγότερο. Άπό τίς άπαντήσεις πού έδωσαν 
τά παιδιά στή συμπληρωματική πρός τήν πρώτη 
ερώτηση «τί έχει ή......... πού τήν κάνει νά σου αρέ­
σει περισσότερο», τά χαρακτηριστικά τά όποια κά­
νουν μιά χώρα άρεστή φαίνονται στόν πίνακα XIX.
"Οπως φαίνεται στόν πάρα πάνω πίνακα, τά 
περισσότερα «γιατί» μιά χώρα άρέσει ανάγονται 
στήν ομορφιά της. Τά 77 παιδιά (40,95%) πού έδω­
σαν τέτοιες απαντήσεις άναφέρονται σέ φυσικά 
στοιχεία, όπως τοπία, πάρκα, βουνά, θάλασσες, χιό­
νια, κλίμα, ή σέ τεχνητά όπως πόλεις, δρόμοι, κτί­
ρια, μαγαζιά ή σέ έργα τέχνης, μνημεία ή καί άκόμη 
σ’ ολόκληρη τή χώρα, τή γλώσσα πού μιλάει ό λαός 
της καί τό ίδιο της τό όνομα. Οί άπαντήσεις αύτού 
τοΰ είδους, πού προήλθαν άπό τά περισσότερα παι­
διά, είναι μιά ένδειξη τής ανάγκης πού έχουν τά παι­
διά γιά ομορφιά καί επομένως τής σημασίας πού έχει 
ή ομορφιά στή διδαχή, στή μάθηση καί γενικά στήν 
άγωγή τών παιδιών.8 Καί καθώς πάνω στήν ομορφιά 
μιας χώρας στηρίζονται έννοιες καί διαθέσεις γιά τή 
χώρα αυτή, μπορούμε νά πούμε ότι ή ομορφιά συν­
τελεί καί στήν αδελφοσύνη τών λαών.
’Άλλα χαρακτηριστικά μιας χώρας πού τήν κά­
νουν άρεστή είναι ό πολιτισμός τοΰ λαού, τό μέγε­
θος, κ.ά. ’Εδώ πρέπει νά άναφερθεΐ ότι στίς δύο πρώ­
τες συχνότητες, τής ομορφιάς καί τοΰ πολιτισμού 
τοΰ λαού, ή Γαλλία παρουσιάζει τή μεγαλύτερη 
συμβολή, πάνω άπό τό 50%.
Χώρα πού δέν άρέσει σέ περισσότερα παιδιά είναι 
ή Ρωσία (80 παιδιά ή 45.98%) καί άκολουθεΐ ή Γερ­
μανία (52 παιδιά ή 29.88%). Ή Γαλλία έχει μόνο 
δέκα έξι παιδιά πού δέν τούς άρέσει καί ή ’Αμερική
8. Πρβλ. καί Κ. Μουστάκα, «Τό Ώραΐον καί ή Άγωγή», μελέ­
τη, 'Έρευνα, Αθήνα 1960.
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ΠΙΝΑΚΑΣ XX. Τί κάνει μιά χώρα νά μήν αρέσει
Χαρακτηριστικά ’Αμερική Γαλλία Γερμανία Ρωσία Σύνολο %
ελλειψη ομορφιάς 4 3
ελλειψη μεγέθους 1 2
έλλειψη άφθονίας -
πολιτισμός λαού (έλλειψη) 1 1






είκοσι έξι (Πίν. XVIII). Γιά νά αιτιολογήσουν τά 
παιδιά γιατί δέν τούς άρέσει μιά χώρα, άναφέρουν τά 
ίδια στοιχεία μέ αυτά πού άνέφεραν γιά νά αιτιολο­
γήσουν γιατί τούς αρέσει μιά χώρα, μόνο πού εδώ 
τονίζεται ή ελλειψη καί δχι ή ύπαρξη του στοιχείου. 
Π.χ. έλλειψη ομορφιάς, ελλειψη καί δχι άφθονία 
αγαθών. 'Υπάρχουν καί ορισμένα αίτια πού άναφέ- 
ρονται μόνο σάν προκλητικά άπωσης. "Ενα τέτοιο 
είναι π.χ. ή έλλειψη ασφάλειας γιά τήν ’Αμερική, τό 
κλίμα καί τό καθεστώς γιά τή Ρωσία. Γιά τή χώρα 
αύτή έχουμε έναν άκόμη Ιδιαίτερο λόγο, κι αυτός 
είναι ή άγνοια. Δέν τούς αρέσει γιατί δέν ξέρουν 
σχεδόν τίποτα γι’ αύτήν.
'Ο ισχυρότερος όμως παράγων άπωσης είναι ή 
κακή πολιτική μιας χώρας. Τήν άναφέρουν 52 παι­
διά (35,61% άπό δσα παιδιά έδωσαν λόγους, γιατί 
πολλά δέν ήξεραν τί νά πούνε). Ή πολιτική άναφέ- 
ρεται κυρίως στή Γερμανία καί συσχετίζεται μέ τήν 
Ελλάδα, τή γερμανική κατοχή καί τόν πόλεμο σέ 
ύφος πολύ έντονο καί συναισθήματα εχθρικά. Τήν 
επιθετική αύτή στάση τών παιδιών προκαλει τό ίδιο 
τό θέμα άλλά ίσως συντελεί σ’ αύτήν καί ό τρόπος μέ 
τόν όποιο γίνεται ή ερώτηση πού ζητά συγκεκριμέ­
νους λόγους γιά τήν απόρριψη τής Γερμανίας ενώ ή 
έρώτηση «πές μου κάτι γιά τή Γερμανία» μπορεί νά 
φέρει στό νοϋ τού παιδιού άλλα χαρακτηριστικά τής 
χώρας. Άνακεφαλαιώνοντας, μπορούμε νά πούμε 
ότι ή ομορφιά μιας χώρας είναι πόλος έλξης τών 
παιδιών, ή πολιτική της, δταν είναι κακή γιά τούς 
άλλους λαούς αλλά καί γιά τό δικό της, πόλος άπω­
σης.
’Άλλος ισχυρός παράγοντας πού καθορίζει τό άν 
είναι μιά χώρα αρεστή στά παιδιά είναι οί σχέσεις 
τής χώρας αύτής μέ τήν 'Ελλάδα. Τόν παράγοντα 
αύτόν τόν άποκάλυψαν οί απαντήσεις τών παιδιών 
στήν έρώτηση (II) γιά τό άν οί χώρες πού εξετάζουμε 
είναι «καλοί φίλοι μέ τήν 'Ελλάδα ή τσακώνονται». 
Μέ έλάχιστες έξαιρέσεις, δταν τά παιδιά δηλώνουν 
γιά μιά χώρα δτι τούς άρέσει τή θεωρούν φίλη τής 
'Ελλάδας. Γιά τήν ’Αμερική έπί παραδείγματι άπό 
τά 77 παιδιά πού δήλωσαν δτι τούς άρέσει, τά 63 
(81,81%) καί γιά τή Γαλλία άπό τά 69 πού δήλωσαν 
οτι τούς άρέσει, τά 60 (86,96%) άνέφεραν δτι ή ’Αμε­
1 8 16 10.95
_ _ 3 2,05
1 3 4 2,73
8 7 16 10,95
35 8 52 35,61
2 7 10 6,84
- _ 8 5,47
_ 12 12 8,21
- 13 13 8,90
- 12 12 8,21
ρική καί ή Γαλλία είναι φίλοι μέ τήν Ελλάδα.
’Αξιοπρόσεκτο είναι δτι καί στίς δύο περιόδους 
τής έρευνας τά περισσότερα παιδιά θεωρούν τίς χώ­
ρες πού έξετάζουμε δτι είναι σέ σχέση φιλική μέ τήν 
'Ελλάδα (Πίν. XXI). 'Η Γαλλία έχει τό προβάδισμα 
φιλίας καί ή Γερμανία έχθρότητας.
στ) Σταθερότητα διαθέσεων
Παρ’ δλο πού ή έρώτηση «πές μου κάτι γιά...» 
προκαλει τήν αύθόρμητη έκφραση τών παιδιών, θε­
ωρήθηκε σκόπιμο νά έξετασθεϊ άν καί πόσο οί δη­
λώσεις θετικών ή άρνητικών διαθέσεων πρός τίς 
τέσσερις χώρες άνταποκρίνονται πραγματικά σέ 
αυτό πού αισθάνονται τά παιδιά γιά τίς τέσσερις χώ­
ρες ή είναι απαντήσεις πού δόθηκαν σέ μιά σκέψη 
τής στιγμής, δπως τήν έφερε τό άκουσμα τής χώρας. 
Γιά νά λυθεί αύτή ή άπορία έγινε σύγκριση άνάμεσα 
στίς διαθέσεις πού έκδήλωσε τό παιδί άπαντώντας 
στήν έρώτηση (6) «πές μου κάτι γιά...» καί στήν εκ­
λογή τής χώρας πού τού άρέσει περισσότερο καί τής 
χώρας πού τού άρέσει λιγότερο στήν έρώτηση (III) 
τών προτιμήσεων.
Βέβαια, στή σύγκριση αυτή ύπάρχουν περιορι­
σμοί πού δημιουργοΰνται άπό τό είδος τών έρωτή- 
σεων. Ή πρώτη «πές μου κάτι γιά...» άφήνει τόν 
αυθορμητισμό τού παιδιού έλεύθερο, ή δεύτερη 
«ποιά σοΰ άρέσει περισσότερο» ή «ποιά σού άρέσει 
λιγότερο;» άσκεΐ δυνατή ψυχολογική πίεση.’Άλλος 
περιορισμός προέρχεται άπό τό γεγονός δτι συχνά 
τά παιδιά δέν ξέρουν γιατί τούς άρέσει ή δέν τούς 
άρέσει μιά χώρα, έπειδή σ’ αύτό μπορεί νά συντε­
λούν πολλοί άπρόσμενοι παράγοντες. Γιά παράδειγ­
μα, ή γοητεία πού άσκεϊ τό όνομα μιας χώρας δημι­
ουργεί σέ πολλά παιδιά θετικές διαθέσεις γιά τή χώ­
ρα, χωρίς νά ξέρουν τίποτα γι’ αύτήν. ’Άλλος παρά­
γοντας· δσα άκούει τό παιδί νά λένε συχνά γιά μιά 
χώρα, άκόμη καί άν δέν καταλαβαίνει καλά αυτά πού 
άκούει, μπορεί νά κεντρίσουν τή φαντασία του καί 
νά δημιουργηθοΰν θετικές ή άρνητικές διαθέσεις. 
Σχετική μ’ αύτό είναι ή άπάντηση πού έδωσε ενα 
ένδεκάχρονο κορίτσι δταν τό ρώτησαν γιατί προ­
τιμά λιγότερο μία χώρα δπως π.χ. τή Ρωσία:
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Άμερική-Έλλάδα 119 46 13
Γαλλία-Έλλάδα 141 31 7
Γ ερμανία-Έλλάδα 90 71 18
Ρωσία-Έλλάδα 127 42 11
— Δέν ακούω συχνά γιά τή Ρωσία. Γιά τίς άλλες 
χώρες δλο μιλάνε.
Περιορισμοί στή σύγκριση προκύπτουν καί άπό 
τό ότι ορισμένα παιδιά εκδηλώνουν τίς ίδιες διαθέ­
σεις πρός περισσότερες άπό μία χώρες στήν πρώτη 
ερώτηση (έρ. 6) καί στήν επόμενη (έρ.ΙΙΙ) εκλέγουν 
μία άπό αύτές γιά τίς όποιες εκφράστηκαν όμοια. 
Αύτό δημιουργεί εικόνα ελλιπή σέ σταθερότητα 
άλλά στήν ουσία δέν είναι. Γιατί μπορεί κανείς νά 
έχει θετικές διαθέσεις πρός ορισμένα άντικείμενα 
(άτομα, ομάδες, πράγματα) καί άπό αύτά νά έχει νά 
έπιλέξει ένα μόνο. Αύτό πού έπιλέγει υπερέχει βέ­
βαια σέ βαθμό θετικότητας άλλά καί πρός τά άλλα οί 
διαθέσεις δέν παύουν νά είναι θετικές.
Καί μέ τούς περιορισμούς όμως αύτούς ή ομοι­
ότητα στίς διαθέσεις, όπως εκδηλώνεται μέ δύο δια­
φορετικά μέσα, δηλαδή αυθόρμητη πληροφόρηση 
θετική γιά μιά χώρα καί προτίμηση τής χώρας, φα­
νερώνει σταθερότητα στίς διαθέσεις των παιδιών. Ή 
άνάλυση τών άριθμητικών δεδομένων έδωσε τά άκό- 
λουθα:
Τό 72,22% τών άπαντήσεων γιά τίς τέσσερις χώ­
ρες στήν έρώτηση (6) παρουσιάζει άπόλυτη σταθε­
ρότητα. Δηλαδή θετικές διαθέσεις γιά μιά χώρα 
στήν έρώτηση «πές μου κάτι γιά...» καί εκλογή τής 
χώρας σάν προτιμητέας, ή άρνητικές διαθέσεις στήν 
πρώτη έρώτηση καί άπόρριψη τής χώρας, όπως φαί­
νεται στά στοιχεία πού άκολουθοϋν:
θετικές - μοβ άρέσει 79
άρνητικές - δέ μοβ άρέσει 25
Σύνολο 104 ή 72,22%
θετικές - δέ μοΰ άρέσει 39
άρνητικές - μοΰ άρέσει 1
Σύνολο 40 ή 27,78%
’Άρα τό μεγαλύτερο ποσοστό τών παιδιών παρου­
σιάζει μεγάλη σταθερότητα, άφοϋ ό άριθμός τους 
είναι δυόμισυ φορές μεγαλύτερος άπό τόν άριθμό 
τών μή σταθερών. Λιγότερο σταθερή άπό τίς τέσσε­
ρις χώρες παρουσιάζεται ή Ρωσία καί περισσότερο 
ή Γαλλία, όπως φαίνεται στόν άκόλουθο πίνακα. 
’Εδώ έχουμε μιά ένδειξη ότι ή άγνοια γιά μιά χώρα 
είναι κι αυτή παράγοντας μή σταθερότητας έπειδή, 










178 133 li 12 170
179 148 15 9 172
179 111 45 16 172
180 115 28 20 163
1978 είναι ή πιό άγνωστη άπό τίς τέσσερις χώρες 
πού έξετάζονται στή μελέτη αύτή.
ΠΙΝΑΚΑΣ XXII. Σταθερότητα διαθέσεων κατά χώρα









θετικές - μοβ άρέσει 29 37 10 3 79
άρνητικές - δέ μοβ άρέσει - 1 15 9 25
Σύνολο 29 38 25 12 104
θετικές - δέ μοβ άρέσει 10 _ 10 19 39
άρνητικές - μοβ άρέσει - - 1 - 1
10 _ 11 19 40
IV. συμπεράσματα
Άνακεφαλαιώνοντας καί συνοψίζοντας τήν άνά­
λυση τών εύρημάτων τής έρευνας, όπως παρουσι- 
άσθηκε στά προηγούμενα κεφάλαια, φθάνουμε στά 
άκόλουθα συμπεράσματα:
Οί γεωγραφικές γνώσεις τών παιδιών γιά τήν πόλη 
καί τή χώρα πού ζοϋνε είναι κατώτερες άπό αύτό πού 
άναμένεται άπό τήν ήλικία καί τίς τάξεις στίς όποιες 
φοιτούν. Τό ί'διο μπορούμε νά πούμε καί γιά τίς χώ­
ρες πού άναφέρουν τά όνόματά τους. "Οσο καί άν 
υπάρχουν λόγια πού τήν ερμηνεύουν, ή κατάσταση 
αύτή δέν παύει νά είναι ένα άκόμη δείγ­
μα τής κακοδαιμονίας πού κατέχει τήν παιδεία 
μας. Καί μόνο τό γεγονός ότι οί γνώσεις τού 1978 
είναι λιγότερες άπό τού 1964, ένώ υποτίθεται ότι στά 
δέκα τέσσερα χρόνια πού μεσολάβησαν παρουσι­
άστηκε πρόοδος σέ όλους τούς τομείς ζωής καί φυ­
σικά καί στήν παιδεία, είναι άπογοητευτικό καί 
άνησυχαστικό συγχρόνως. Καί δέν είναι μόνο γιά 
τίς γνώσεις πού μετρήθηκαν έδώ άλλά γιά τίς ένδεί- 
ξεις πού έχουμε άπό άλλες πηγές, πού άποκαλύπτουν 
ότι ή έκπαίδευση στή χώρα μας οπισθοδρομεί.
Οί τέσσερις χώρες, πού είχαν έπιλεγεΐ σάν άντι- 
κείμενα μελέτης τών γνώσεων καί τών διαθέσεων 
τών παιδιών, άποδείχτηκαν καί στίς περιόδους τής 
έρευνας γνωστές στά Ελληνόπουλα καί μαζί μέ τήν
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’Αγγλία καί τήν ’Ιταλία, οί πιό γνωστές άπό όλες τίς 
χώρες τοϋ κόσμου. Τί κάνει τόσο γνωστές τίς τέσσε­
ρις αύτές χώρες; Μιά απάντηση πού μπορεί νά δοθεί 
είναι ότι καί οί τέσσερις έχουν παίξει ρόλο στά με­
γάλα θέματα τής Ελλάδας στά έκατόν πενήντα χρό­
νια τής ελεύθερης ζωής της. Τέτοια στοιχεία βρί­
σκουμε στίς πληροφορίες πού δίνουν τά παιδιά γιά 
τή σχέση τών χωρών αυτών μέ ιστορικά καί άλλα 
γεγονότα τής χώρας μας, παλιά καί νέα. Πάνω σέ 
αυτά κάθε χώρα έχει ένα ή περισσότερα σημεία 
προσπέλασης στό μυαλό καί στό συναίσθημα τών 
παιδιών. Ή Γερμανία π.χ. έχει σημεία αρνητικά, 
σάν πρόξενος καταστροφής πού ύπήρξε μέ τούς δύο 
παγκόσμιους πολέμους πού ξεκίνησε καί μέ τήν κα­
τοχή τής Ελλάδας. Οί άλλες χώρες έχουν μάλλον 
θετικά σημεία προσπέλασης, γιατί όπως έχει ήδη 
άναφερθεΐ, τά παιδιά δέ σχηματίζουν αρνητικές δια­
θέσεις γιά μιά χώρα όταν δέν ύπάρχει φόβος ή άπει- 
λή, ανοικτά καί φανερά ή ύπουλα καί καλυμμένα, 
πού καί αυτά δμως τά καταλαβαίνουν μέ εκείνη τήν 
αστάθμητη διαίσθηση πού μόνο τά παιδιά διαθέ­
τουν.
’Ίσως οί πάρα πάνω σκέψεις νά φαίνονται άντίθε- 
τες μέ τό εύρημα ότι τά περισσότερα παιδιά δίνουν 
απαντήσεις άντικειμενικές καί άνεξάρτητες άπό τήν 
Ελλάδα.Μιά πληροφορία δμως λογίζεται σάν άνε- 
ξάρτητη δταν χονδρικά κρινόμενη δέ βρίσκεται σέ 
άμεση σχέση μέ τή χώρα μας. 'Υπάρχουν δμως καί 
πληροφορίες πού μέ πρώτη ματιά φαίνονται άνεξάρ­
τητες καί δμως υπάρχει ένας δεσμός ανάμεσα στό 
γεγονός πού δίνει ή πληροφορία καί στή χώρα μας, 
χωρίς νά φαίνεται. Παράδειγμα: γιά τήν ’Αμερική 
λέει ενα παιδί:
-Έκει κάνεις εύκολα λεπτά.Πολλοί άνθρωποι πάνε 
καί εργάζονται.
"Οταν τό άκούσεις αύτό άμέσως στό νοΰ σου έρ­
χονται «πολλοί 'Έλληνες πάνε καί εργάζονται» καί 
ίσως αύτό νά εννοούσε τό παιδί δταν έλεγε «πολλοί 
άνθρωποι». "Αλλο παιδί γιά τή Γαλλία είπε: «πολλοί 
άνθρωποι πάνε καί σπουδάζουν εκεί». ’Ασφαλώς εν­
νοούσε «πολλοί "Ελληνες» ή «καί "Ελληνες».
Καί οί δύο πάρα πάνω πληροφορίες είναι άντικει- 
μενικές καί άνεξάρτητες, άλλά παράλληλα περιγρά­
φουν μιά πλευρά διεθνών σχέσεων, μέσα στίς όποιες 
βρίσκεται καί ή Ελλάδα, βέβαια, χωρίς τήν άμεση 
καί χειροπιαστή συναλλαγή πού μετρά καί κατα­
τάσσει δ κώδικας τής άντικειμενικότητας. Ή σχέση 
εδώ ανάμεσα στή χώρα μας καί στήν ξένη χώρα έχει
— Γιά τή συμπλήρωση τοΰ έρωτηματολογίου εύχαριστοβμε τή 
Λ. Άναστοπούλου, τή Μ. Σουγιουτζόγλου, τήν Α. Βλάχου καί 
τήν Ε. Γεωργίου, ψυχολόγους, καθώς καί έρευνήτριες.
χαρακτήρα μακροαστικό πού πηγάζει άπό τό είδος 
καί τή λειτουργία τής ξένης χώρας σέ διεθνικά 
πλαίσια.
Τό πόση σημασία έχει ή συμπεριφορά, άς πούμε, 
τής ξένης χώρας φαίνεται καί άπό τό δτι παρά τήν 
όμοιογενή ατμόσφαιρα πού περιβάλλει τή σκέψη 
τών παιδιών ώς πρός τίς ξένες χώρες, κάθε χώρα 
κρατά τήν άτομικότητά της ώς πρός τό περιεχόμενο, 
τό είδος, τήν όρθότητα καί τήν άντικειμενικότητα 
τών πληροφοριών, καί ώς πρός τίς διαθέσεις τών 
παιδιών. Αύτό είναι ένδειξη δτι στίς αντιλήψεις καί 
στίς διαθέσεις δίνει τροφή κυρίως ή στάση τής χώ­
ρας πρός τά άλλα έθνη άλλά καί πρός τόν εαυτό της. 
Αυτό φαίνεται καθαρότερα τό 1964, έποχή, θά λέγα­
με, διεθνικής εύφορίας, ενώ τό 1978 θά μπορούσε νά 
χαρακτηρισθεΐ σάν έποχή διεθνικής μιζέριας, πού 
έκπέμπεται άπό τά ίδια τά κέντρα τών διεθνικών 
άποφάσεων καί λειτουργεί σάν καταλύτης τών δι­
εθνικών όραματισμών, πού τόλμησαν οί μικροί λαοί.
Τό δτι τά παιδιά τοΰ 1964 είναι καλύτερα πληρο- 
φορημένα πάνω στά εθνικά καί διεθνή θέματα καί τά 
παιδιά τού 1978 καλύτερα πληροφορημένα στήν οι­
κονομία καί τεχνική τών χωρών πού εξετάζονται, 
μπορεί νά προέρχεται άπό διάφορα αίτια. "Ενα είναι 
τό τυχαίο ή ή σκοπιμότητα νά ενημερωθούν περισ­
σότερο στό ένα ή στό άλλο-θέμα. "Αλλο είναι δτι τό 
ενδιαφέρον τών παιδιών, γέννημα καί άπόηχος τοΰ 
ενδιαφέροντος τών μεγάλων, παίρνει διαφορετική 
κατεύθυνση στή μία ή στήν άλλη περίοδο. Μπορεί 
δμως νά συμβαίνουν καί τά δύο συγχρόνως καί 
άκόμη μπορεί νά έχει έκλείψει ή εύαισθησία καί ή 
εμπλοκή τοΰ λαού πρός τή μία ή τήν άλλη κατεύ­
θυνση, ιδιαίτερα πρός τά ίστορικο-πολιτικά θέματα, 
δπως συμβαίνει τώρα ακριβώς στήν Ελλάδα, πού 
περνά κρίση άντι-ήρωισμοΰ καί απομυθοποίησης, 
καί έχει άρχίσει δειλά-δειλά προσπάθεια άπαλλαγής 
άπό τήν επίδραση διεθνικών παραγόντων.
Πάνω σ’ αύτό γεννιέται ένα ήθικό πρόβλημα. 
Πρέπει τά παιδιά άπό τόσο μικρά νά μαθαίνουν τίς 
επιπτώσεις πού έχει γιά μιά μικρή χώρα ή εξάρτησή 
της άπό μιά μεγάλη δύναμη ή μήπως κάτι τέτοιο 
επιδρά στό χαρακτήρα καί στή νοοτροπία τών παι­
διών; Ή απάντηση είναι δτι βέβαια επιδρά. ’Αλλά ή 
επίδραση είναι χρήσιμη καί ωφέλιμη. Γιατί μαθαί­
νοντας τά παιδιά άπό μικρά τό συμφέρον πού κρύβε­
ται κάτω άπό τίς καλές διαθέσεις πού δείχνουν όρι- 
σμένες μεγάλες δυνάμεις, τούς δημιουργοΰνται μη­
χανισμοί άμυνας, πού τά όπλίζουν μέ σκεπτικισμό 
καί έτσι δέν γίνονται εύάλωτα στήν ξένη προπαγάν­
δα. Κι αύτό είναι κάτι πού τά παιδιά πρέπει νά τό 
μπορούν άπό μικρά άν θέλουν νά επιβιώσουν εθνικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
"Ονομα καί επίθετο:.....................................Τάξη .........................................
'Ημερ. γεννήσεως: .....................................  Σχολείο: .................................
’Εκπαίδευση πατέρα:............................... ’Επάγγελμα μητέρας: ............
’Εκπαίδευση μητέρας:............................ ’Επάγγελμα μητέρας:.................
I. Χώρες
1. Ποιά είναι ή πόλη πού μένεις; ................................................................
"Αν όχι ή ’Αθήνα: Ια: "Εχεις άκούσει γιά τήν ’Αθήνα; ...........................
2. ΠοΟ είναι ή ’Αθήνα; .................................................................................
"Αν όχι στήν 'Ελλάδα ρωτούμε πάλι καί καταγράφουμε τήν άπάντηση
2α. "Εχεις άκούσει γιά τήν 'Ελλάδα;
3. Πού είναι ή Ελλάδα; .........................
4. Ποιά είναι ή πατρίδα σου; .................
5. "Εχεις άκούσει γιά καμιά ξένη χώρα;
Πές μου τά ονόματα μερικών .............
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6. Ρωτάμε γιά κάθε χώρα μέ τή σειρά: Πές μου κάτι γιά τήν ’Αμερική
Πές μου κάτι γιά τή Γαλλία
Πές μου κάτι γιά τή Γερμανία
Πές μου κάτι γιά τή Ρωσία
II. Διεθνείς Σχέσεις. I. (Παρουσίασε τήν 'Ελλάδα καί κάθε μία άπό τις άλλες χώρες μέ τήν ίδια σειρά). Σέ κάθε περίπτωση θά λές:
Αύτή είναι ή Ελλάδα, αυτή είναι ή...................................................................................................................................................................
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III. Προτιμήσεις
Παρουσίασε καί τά 4 ξυλάκια: ’Αμερική, Ρωσία, Γερμανία, Γαλλία, διάβασε τα καί ρώτησε:
1. Ποιά άπ’ αυτές τίς χώρες σοδ άρέσει περισσότερο; ...................................................................
2. Ποιά άπ’ αύτές τίς χώρες σοδ άρέσει λιγότερο; ..........................................................................
3. Τί εχει ή .............πού τήν κάνει νά σοδ άρέσει περισσότερο;
4. Τί εχει ή ............πού τήν κάνει νά μή σοδ άρέσει καί τόσο;
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